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RESUMEN 
El Indice dé Precios al Consumidor es una unidad 
estadística que permite establecer las variaciones en el 
gasto del consumo final ',remedio dé los hogares, atribuído 
exclusivamente a los cambios en el nivel general deprecias 
entre dos períodos determinados dé un conjunto 
representativo dé bienes y servicios adquiridos per la 
población de referencia (hogares) para su propio consumo. 
Para el cálculo del Indice dé Precios al Consumidor debe 
utilizar las siguientes fórmulas: 
In 7 Pni aboi x 100 
Poi . 
dónde: 
In Indice del Periodo buscado del artículo í 
Pní Precio del articulo n 1 
Olo Cantidad consumida del artículo n 
Po Precio base del artículo n 
40/ Cantidad base del artículo n 
Luego se ponderan cada artículo con el ingreso ñu,yillr 
Para Saber que tanto peso tiene dentro de la canasta de 
-o; suena n -ok-7 los Plirrentajes calculado para 
determinar el IPC; en nuestro caso sólo el grupo de los 
alimentos Debe quedar claro que lo unico que varía para 
su cálculo b~ los precios_ 
Para el costo de la canasta de bienes de consumo 
incluyeron otros gastos como bebidas y licores, aseo y 
limpieza, es decir, en este capitulo no solo se trabajó con 
los alimentos sí no prácticamente se seleccionó los 
primeros artículos de la canasta básica para determinar el 
costo promedio mensual de lo que un hogar de la clase media 
y baja necesita para satisfacer Eals necesidades 
fundamentales_ 
En el Distrito Turístico Cultural e Histórico de anta 
Harta, existe mucha variación de pf esto se debe al 
comportamiento de la oferta y demanda de las artículos de 
bienes de consumo_ Estas dos fuerzas de mercado actúan 
bajo un deficiente control por parte de las autoridades de 
precios, pelwis y medidas_ Ejemplo de esto, L-wt ve con más 
claridad en los artículos de aseo y limpieza, que provienen 
de contrabando del vecino país de Venezuela principalmente, 
por la irla de Maicao_ 
-Las v•ariaciones en los precios crean disparidad en la 
econosaia; cuando esto sucede, algunos ganan, otros pierden; 
pero el efectk-, neto bajo cualquier caso es una pérdida para 
población consumidora_ 
-La ubicación g;:eográf ca de la ciudad de Santa Harta, 
ha favorecido en el incremento de la oferta de bienes 
de consumo importados en forma legal, lo cual promueve 
una mayor competencia, llevando al descenso loa precios 
de los productos, favoreciendo a la población 
consumidora_ 
-Hay que destacar que dentro de la población de estrato 
medio y estrato bajo; las fluctuaciones de precios afectan 
más a la clase de ingresos bajos_ 
El análisis comparativo entre Santa Marta y Barranquilla se 
escogió exclusivamente los al hilen tekt5 Mirando sus 
variaciones de un mes a otro y su participación en la 
iniflación acumulada_ 
Ilustro del grupo de los alimentos, el subigrupo que más peso 
tuvo en la inflación fueron las carneo, incorporando el 
.5_ n del ingreso familiar para la clase media y el 4.7,V 
para la clase baja_ 
Lao comparaciones entre los Indices de Precios demostraron 
la hipótesis, es decir, el Indice de Precios al Consumidor 
en los Alimentos para .5anta Marta, fue más alto que el de 
Barranquilla, por varías razones expuestas en el trabajo_ 
O_ INTRODUCCION 
La inflación ha sido uno de los problemas económicos más 
agudos para la mayoría dé los países del mundo_ En este 
aspecto Colombia no es la excepción, ya que soporta 
incrementos inflacionarios alarmantes. 
Para conocer los efectos de la inflación sobre el bienestar 
dé un país o región en particular, es necesario el buen 
conocimiento de los niveles generales de precios de la 
economía, puesto que el indice de precios al consumidor se 
utiliza frecuentemente para medir la inflación, 
El cálculo - análisis del índice dé precios al consumidor, 
es una actividad económica que realiza el gobierno 
nacional, tomando como base las quince ciudades mas 
repre.A7ntantivas del pa Santa Fe, de Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla, Rucaramanga, ~ízales, Pasto, Pereira, 
Cartagena, Cücuta, Montería, Neiva, Villavicen 
Valledupar e bague; con el objetivo de determinar el 
costo de vida dé la población colombiana_ Al mismo tiempo 
establecer en cual de los grupos (alimentación, salud, 
2 
vivienda, educación, vestuario y calzado, transporte y 
otros gastos), que conforman el Indice de Precios al 
Consumidor, presentan la mayor participación y variación en 
los niveles de precios, 
-El indice de precios al consumidor-  es una unidad 
estadística que permite establecer las variaciones en el 
gasto del consumo final promedio de los hogares, atribuído 
exclusivamente a los cambias en el nivel general de precios 
entre dos períodos determinados de un conjunto 
representativo de bienes y servicios adquiridos por la 
población de referencia (hogares) para su propio consumo 
(1)_ 
Actualmente, la sociedad centra la máxima preocupad en 
los grupas de niveles de lugre:31os medios y bajos; no se 
elabora un indice de precios al consumidor para medir el 
costo de vida de la clase alta, ya que en ésta sus gastos 
son Incontrolables e impredecibles, por los altos ingresos 
que perciben_ Además su canasta familiar es numerosa y 
diversificada y hasta sofisticada_ Los bienes y servicios 
consumidos varían mucho de una familia a otra, haciendo 
(1) LANE_ Boletín de Estadística Especial_ Metodología del 
nuevo índice de Precios al Consumidor. IPC-60 1985-1987 
etenvinaciÓn de su canasta .familiar pro~dio; 
una parte de su consumo es un poco exclusivo y l- evolución 
de los precios de tales artículos pueden no representar un 
interés social, COSPO si lo tienen los articulo:3 de -consumo 
básico -. 
El ingreso constituye una de las variables más 
relevantes entre las que revelan las condiciones de vida de 
la población, la capacidad de consumo,. con la cual 
satisfacen las necesidades básicas, depende del nivel 
de ingreso de los hogares, es decir, el consumo 
está en función de la cantidad de ingreso 
devengado 
El cy3mportamiento del consumidor viene dado según la teoría 
Keynesiana del consumo por: -Ulla ley psicológica que 
consiste en que los hombres están dispuestos por regla 
general y en promedio a a utwn tar su consumo a ~ti:ida que su 
ingreso crece aunque no tanto como el crcolmiento de dicho 
ingreso- (2) 
(2) Keynes, 4.7ohn.Haynard_ La teoría general del empleo, el 
interés y el dinero_ Harcourt Brace Jovanoch, inc 
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En nuestro medio la mayoría de los hogares se encuentran 
entre los niveles de ingresos medio.-3 y bajos, teniendo la 
necesidad de destinar gran pa~ de los recursos a 
satisfacer las necesidades vitales del hogar, por esta 
razón, los gastos en los bienes y servicios que satisfacen 
estas necesidades básicas, ocupan un alto pcircentaje de su 
canasta familiar_ 
El Distrito de Santa Marta, no está incluida entre las 
quince ciudades objeto de estudio. Por dicha razón se 
realizará la Estimación del Indice de Precios al Consumidor 
en esta ciudad_ Para tal investigación se elaboró una 
canasta familiar de la clase media y la clase baja_ 
Dicha canasta está twnsti tolda en grupos como son: 
Alimentos, viviendas, vestuario y calzado, salud, 
educación, transporte y comunicaciones y otros 
~toa_ 
En este trabajo, sólo se escogió el grupo de los alimentos 
para hacer la estimación de IPC„ con el objeto de analizar 
el comportamiento de los precios durante los periodos 
comprendidos entre enero a diciembre de 1994. 
Ik7 esta manera se conoce con un nivel de confianza del 9.5% 
la incidencia de los alimentos en el costo de vida de 
la población samaria_ Debido a que el grupo de alimentos 
es el que ocupa un mayor porcentaje de gastos en los 
bogares colombianos_ 
0_1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Santa Marta, constituida hoy en Distrito Turístico, 
Cultural é Histórico, no cuenta con un indicador económico 
propio que determine las variaciones en el gasto de consumo 
final promedio de las bogares, atribuído exclusivamente a 
las fluctuaciones de loa precios, Es decir, no cuenta con 
índice de precios al consumidor real que demuestre la 
magnitud de la relación consumo e Ingreso. 
Consciente de lo anterior, es necesario una estimación del 
11C, para el grupo de los alimentos que confonvan la 
canasta familiar de los hogares de la clase medía y baja de 
la ciudad durante _Mal_ 
En busca de presentar un mayor nivel de confianza entre el 
nivel de ingreso y la capacidad de consumo. 
Para esta ostigación se tomará como muestra 
representativa la clase media y baja, por considerar que 
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allí se encuentra el mayor número de habitantes que 
invierten gran parte de sus salarios en la adquisición de 
los artículos básicos de primera necesidad que conforman la 
canasta 
Uno de los principales problemas que afronta el país y 
afecta a los con-luzidores en sus Ingreses es la 
especulación_ Los productos alimenticios tienen una 
fluctuación de precios de acuerdo a la oferta que se 
presenta en los sitios de abastos en el ~mento de 
demandarlos. 
Este estudio tiene como objetivo primordial hacer una 
Estimación del indice de Precios al Consumidor, para el 
grupo de los alimentos en el año 1994 para la ciudad de 
Santa Harta_ Este índice Se calculará mes a mes durante el 
anterior periodo_ 
Con los resultados obtenidos en esta investigación se 
establecerá comparaciones con el IPC de Barranquilla, 
realizado por el DAME, Regional Atlántico_ Se establecerán 
estas diferencias porque para el índice de precios de Santa 
Marta toman como muestra representantiva al de Barranquilla 
por presentar condiciones socio-econÓmicasg. similares- 
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Pe acuerdo al tema tratado, se reflexiona acerca de los 
siguientes integrrogantes: 
¿Qué tanto se cumple que a medida que una persona gana alás 
dinero, consume más alimento que otro bien? 
¿El consumidor sólo elige aquellos productos alimenticios 
que le proporcionen swyores niveles de utilidad? 
0 _2 ANTECEDENTES 
En Colombia, oficialmente desde el año 1923 se han 
establecido índices de precios al consumidor, primero en 
Bogotá y luego en otras ciudades_ 
Sin embargo,. se conocen algunos antecedentes sobre un 
índice de precios al cronsussidox- en Medellín en 1918_ Antes 
de 1954 los primeros trabajos del índice de precios al 
consumidor los adelantó el Banco de la República_ 
Es así como en 1923 la Contraloría General de la República, 
asumió la estructuración de la Estadística Oficial y 
realiza encuestas de ingresos y gastos en das periodos 
diferentes: 1937-1940 y 1945-1947, en Santa Fé de Bogotá y 
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Medellín y en nic-arazia ga, Barranquilla y Manizales, 
respectivamente, 
Estas encuestas solamente registraban da tos 
correspondientes a un likeS„ tanto para los gastos diarios 
(frecuentes) carpo para los gastos en otros períodos (meros 
frecuentea).. 
A partir del año 1954 se calcularon indices de precios para 
~picados y obreros en Santa Fé de kk-Igoti, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga,. Manir..-ºles y Pasto_ Para la 
realización de éstos se utilizaron los resultados obtenidos 
de las encuestas de ingresos y gastos de 1953_ Este índice 
de precios tuvo vigencia hasta diciembre del año 19749 y se 
denominó Indice de Precios al Consumidor (IPC-20). 
Con base en el indIce de 1978 y utilizando las encuestas 
realizadas por el DANE en 1970 de ingresos y gastas, se 
realizó otro índice llamado esta vez IPC-40, el cual abarcó 
las mi,smas ciudades investigadas en 1953.. Para el IPC-40 
se calcularon indices a nivel total y seguí egreses e 
Ingresos bajos 
En el año 1989 entró en vigencia una nueva serie de 
índice de precios al consumidor; para su implement.sción 
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estadístico se utilizó la encuesta realizada por el BINE en 
~SO de 1984 y febrero de 1985_ Este indice se conoce 
bajo la denaminar-ón dé IPC-80_ 
En el país se han realizado diversos estudios de ingresos 
y gastos de las familias, con el objetivo de elaborar 
índices de precios al consumidor, pero a nivel 
departamental (Magdalena) no se han realizado estudios 
sobre el tema. 
En cota investigación se va a Estimar el Indice de Precios 
al Consumidor en la ciudad de Santa Marta; sobre este 
tema no existe información, ni documentas que faciliten 
el trabajo de investigación, debido a que el DANE y 
otras instituciones al realizar estos trabajos toman 
como muestra representativa a las ciudades Wifir grandes del 
país_ 
En la Universidad del Magdalena, se realizó en el año dé 
1993 una tesis que trata del -Análisis comparativo dé 
precios al por menor de veintiocho productos dé diario 
consumo en los mercados de Santa Marta y Barranquilla-, 
presentada por ¿Fosé de los Santos Zárate, En la prensa 
local, el doctor Roberto Navarro ha estado publicando una 
columna en el diario El Informador, sobre el comportamiento 
lo 
dé precios en la ciudad dé Santa Marta, 
dé análisis los alimentos dé origen industrial y los 
productos del aeoo personal y- aseo para el hogar_ 
0-3 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
El/ Colombia el índice de precios al consumidér es una de 
las variables más importantes dé la economía debido a que 
el PC se utiliza como medida inflacionaria_ 
El LI?partamento Adinistrativo Nacional dé Estadísticas 
(DANT:), es la entidad que está encargada de realizar 
investigaciones económicas y elaborar el ¡PC a nivel 
nacional y departamantal_ Para ello  han realizado 
di ver s estudios sobre ing.~-xs, gastos liares y otras 
características socío-.-oremicas de la pobladi 
El TONE define el ¡PC como un indicador estadístico que 
permite establecerlas. variacíonea en el gasto del consumo 
final Promedio dé los hogares, atribuído cxci asívamente a 
los cambios en el nivel general dé precios entre des 
periodos dé tiempo determinados, dé un conjunto 
representativo dé bienes y rvi ci os adquiridos por la 
población de referencia (hogares) para su propio consumo_ 
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El valor obtenido con el cálculo del indice de precios al 
consumidor en un período, mide la relación en términos 
porcentuales entre el valor de la canasta básica a precios 
de dicho periodo y el valor de la misma a precios del 
período base. 
El índice de precios al consumidor es una canasta ponderada 
de bienes tanto a consumo cotidiano como esporádico, enla 
que el sistema de producción suaviza la inflación que 
realmente afronta la mayoría de los hogares_ 
Puesto que los alimentos son bienes de consumo cotidiano y 
aproximadamente el 78X dé los hogares gastan en ellos el 
85Z dé sus ingresos, se considera que la mejor medida de 
sus ingresos en este caso sería la variación de precios dé 
los diferentes grupos dé alimentos. (3) 
El índice de precios al consumidor como su nombre lo 
indica, es un índice de consumo final, es decir, con él se 
busca medir estrictamente los movimientos de precios, 
excluyendo los efectos inducidos por las modificaciones en 
los artículos comprados o en los hábitos de compra_ De 
otra parte, sólo se incluye dentro del gasto lo que 
(3) Zárate Díaz, José. Análisis comparativo de precios al 
por menor de 28 productos de diario consumo_ P_ 8_ 
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corresponde a la adquisición de bienes y servicios de 
consumo final_ 
Teóricamente, el objetivo tradicional del índice de precios 
al consumidor es el de expresar las variaciones en los 
precios, entre das periodos de tiempo determinados, de un 
conjunto representativo de bienes y servicios que adquieren 
los hogares, a condición de que se mantenga el mismo grado 
de satisfacción de los consumidores_ Para lograr una 
aproximación al concepto anterior, la práctica estadística 
supone que el mantenimiento del nivel de satisfacción es 
equivalente a conservar una estructura de consumo fijo, 
aplicando los precios observados en los dos periodos que 
trata de comprar_ Esto puede aceptarse mientras 
permanezcan constantes los hábitos de consumo, pero 
generalmente la situación económica de los hogares y con 
ella sus hábitos, cambia a mediano y largo plazo, por lo 
que transforman su estructura de 00113111110 tanto en la 
calidad como en la cantidad de los bienes y servicios que 
adquieren, buscando racionalmente la misma satisfacción y 
utilización de sus ingresos_ 
El indice de precias al consumidor o indice del costo de 
la vida está relacionado con los diferentes conceptos a 
desarrollar: El precio está constituido por la cantidad de 
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dinero que es ofrecida a cambio de una mercancía o 
~vicio; una variación en el precio puede ocasionar 
desplazamientos en la curva de demanda (muestra 
exclusivamente el efecto del precio sobre la cantidad 
demandada) de otro bien, este cambio permite introducir una 
nueva clasificación de los bienes. 
La teoría económica concibe a las compras que realizan 
los consumidores de cualquier bien o servicio como el 
resultado de una decisión racional, ~izada de 
acuerdo con sus preferencias sobre conjuntos (o 
canastas) de bienes, que depende también del ingreso de 
que dispongan formalmente, la decisión del consumidor se 
~lela como la solución al problema de maximiz.ación de una 
función de utilidad,. representativa de su orden de 
preferencia, sujeta a la denominada restricción 
presupuestal, la cual tiene en cuenta el ingreso del 
consumidor y supone los precios de los bienes como datos 
para el problema. 
La teoría de la demanda, es una teoría acerca del 
comportamiento del consumidor en el mercado, su propósito 
es explicar el proceso Medi an te el cual los consumidores 
seleccionan entre los bienes o artículos alternativos 
disponi bies en cualquier punto del tiempo, en esta teoría 
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el consumidor es considerado cock3 una entidad cuyo objeto 
*Max-imizar" la satisfacción que puede derivar de la 
selección de la mejor combinación de prodiicto o bienes que 
puede obtener_ (4) 
Cabarroy y Evaldo_ Afirman que la oferta depende de las 
demandas del grupo consumidor, de los ingresos de dicho 
gruPo, del Precio del bien o servicio bajo consideración 
y las expectativas del grupo de totkis estos factores_ 
La ley dé la demanda expresa que la cantidad demandada dé 
un bien o servicio es _función inversa del precio. (5) 
Elasticidad -Pr de la demanda- el coeficiente  de 
elasticidad- precio de la demanda mide el c,luabio porcentual 
de la cantidad demandada de un articulo por una unidad de 
tiempo, que resulta de un cambio porcentual dado en el 
precio del articulo como precio y cantidad tienen una 
relación inversa, el coeficiente de la elasticidad -precio 
de la demanda- es un valor negativo_ Para evitar el manejo 
de cantidades negativas, frecuentemente se introduce un 
Clarkson, G_ La Teoría de la Demanda de los 
Consumidores_ Primera edición_ México_ 
Revista Económica. Cámara de Comercio No_ 213, págs_ 
74- 7.5 
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signo menos en la fórmula para e, Si Q representa el 
cambio en la cantidad demandada de un articulo como 
resultado de un cambio dado en su precio, ttWOMOS: 
e =AQ/Q -AQ P 
A P/P A P 
5e dice que la demanda es elástica cuando e> 1 
5e dice que la demanda es inelástica cuando ec-1 
Se dice que la demanda es unitaria cuando e =1 
Teoría de la demanda del consumidor 
Enfoque dé la utilidad_ Un individuo demanda un 
artículo determinado por la satisfaccióno utilidad que 
recibe al consumirlo, hasta cierto punto, mientras más 
unidades del artículo con Amma por unidad de tiempo, mayor 
será la utilidad total que recibe_ Aún cuando la utilidad 
total aumente, la utilidad marginal o extra que recibe al 
consumir cada unidad adicional, generalmente disminuye_ 
Enfoque de las Curvas de Indiferencia 
Una curva de indiferencia muestra las diversas 
combinaciones del artículo X y el artículo Y que producen 
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igual utilidad o satisfacción al consumidor, Una curva de 
indifer superior muestra una mayor satisfaz..- ción y una 
inferior un menor grado de satisfacción_ 
Equilibrio del Consumidor 
El objetivo de un consumidor racional es ini zar la 
utilidad total o satisfacción derivada de gastar SUS 
ingresos_ El consumidor logra este objetivo o se dice que 
está en equilibrio, cuando gasta su ingreso en tal forma 
que la utilidad o satisfacción del último pesa gastado en 
los diferentes artículos es la misma_ 
Determinación de precios en el periodo de mercado 
periodoKl de mercado, o el muy corto plazo, .-3e refiere al 
período de tiempo en que la oferta del artículo en el 
mercado está comple tal:~ te fija_ Cuando se trata de 
artículos perecederos en el período de mercado, los costos 
de ~dm...ión no influyen en la determinación del precio 
de mercado y toda la oferta del articulo se ofrece para la 
venta a cualquier precio que se pueda cobrar. 
En términos generales, el precio factor de producción 
se determina, lo mio que el de un artículo final, 
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mediante la interacción de la oferta y la demanda en el 
mercado_ 
El consumidor como agente de la comercialización es 
afectado por el alza en el costo de vida, repercutiendo en 
la canasta familiar, porque no todas las veces el individuo 
puede comprar las mismas cantidades ni las nismas 
cualidades, causando una desestabilización psicológica para 
aquellos que prefieren el producto y no cuentan con 
suficientes recursos económicos para el sostenimiento de 
sus familias. 
Canasta Familiar 
Es la suma o distribución de todos los bienes y servicios 
que adquiere regularmente y durante un periodo razonable, 
un hogar para la satisfacción dé lo que considere sus 
-necesidades según su nivel dé ingreso. 
EJ ingreso es la cantidad de dinero que  percibe por la 
prestación de un servicio (alquiler y- trabajo social). Los 
individuos deciden conscientc-rmente durante un período de 
tiempo determinado que proporción de su ingreso han de 
gastar en cada categoría de bienes. Este procedimiento se 
mantendrá constante en el tiempo, siempre y cuando su 
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ingreso no varíe grandemente. Para aumentar o disminuir 
las proporciones que el consumidor distribuya en las 
diferentes categorías de bienes de su ingreso total, serán 
en realidad muy parecidas a las distribuciones hechas por 
los consumidores que pertenecen a su misma clase económica 
y social. 
Bienes y servicios 
Con el concepto de bienes, se identifica a los alimentas, 
vestidos, calzados, muebles y enseres, menaje y vajilla del 
hogar, artefactos eléctricos, textos escolares, periódicos, 
revistas, etc_ En el concepto de ~vicios, se consideran 
los alquileres, los servicios públicos, el ~vicio 
doméstico, el transporte y las comunicaciones, las 
matriculas y las pensiones,. los ..~-vicíos médicos, etc_ 
Fluctuaciones Estacionales 
Son las variaciones en la actividad, que ocurren dentro del 
periodo de un año y que probablemente se deben a 
causas conectadas, directas o indirectamente con las 
estacionales. 
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0 . 4 IMPORTANCIA Y JUSTIFI CACI ON 
El conocimiento que se posee acerca del índice de precios 
al consumidor en el Distrito de Santa Marta es poco, debido 
a que instituciones corso el DANE encargados de realizar 
estas investigaciones sólo lo hacen a nivel nacional y 
toman como muestra representantiva a las ciudades más 
grandes del pais_ 
Para el caso de Santa Marta, toman .como indicador el 
índice de precios de Barranquilla, para medir el costo de 
vida; sin tomar en cuenta que la condición sobre la cual 
se desarrolla la economía samaria es básicamente el 
turismo, debido al bajo nivel de Industrialización del 
departamento. 
Barranquilla muestra un mejor nivel de precios en la 
mayoría de los artículos, especialmente los procesados, 
pues siendo ésta una ciudad con un nivel de 
industrializ-ación más elevados que el de Santa Marta, 
Perliti te proveer directamente su mercado y parte del de la 
región, inclusive el nuestro_ 
Por las razones antes mencionadas, se considera necesario 
estimar el índice de precios al consumidor para el Distrito 
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de Santa Harta, para que cuente con un IPC propio y hacer 
comparaciones con el de Barranquilla para ver que tanto 
varía y las circunstancias por las cuales lo hacen_ 
Esta investigación es justificable porque es un estudio que 
puede aportar conocimientos universitarios, mediante 
fuentes dé información y datos reales dé la estimación del 
¡'Upara el grupo de los alimentos en la ciudad en mención, 
durante el periodo de 1994, se calculará mes a mes para 
llevara cabo un boletín informativo de las variaciones dé 
los precios de los alimentos durante el alió en curso_ 
También se dejará el trabajo como constancia para futuras 
Investigaciones a nivel local o departamental, servirá de 
apoyo a aquellos estudiantes que se inclinen a continuar 
con el estudio porque el ¡PC es un trabajo muy extenso y 
requiere de investigaciones constantes_ 
0 _ 5 OBJETIVOS 
0_5_1 OBJETIVO GENERAL 
Hacer una Estimación del Indice de Precias al Consumidor 
para el grupo de los alimentos en el ~rito de Santa 
Harta, calculado mes a mes durante el año de 1994_ 
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O52 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
-Ana :7 la variación al del indice le precios al 
consumidor en el grupo de los ali~nt,gs, durante el affo dé 
1994_ 
-Determinar el costo mensual dé la canasta fe alimentos dé 
los hogares de la clase baja y-media. 
-Estudiar en fama global el gasto de los bienes de consumo 
que hacen parte de la canasta familiar de la clase baja 
media de la ciudad_ 
-Establecer comparaciones del ¡PC de los alimentos de la 
ciudad de Barranquilla con el obtenido dé nuestra 
investigación  
0 FORMULA C 1 ON Y GRAFI CACI ON DE H IPOTESI S 
0_6_1 HIPOTESIS CENTRAL 
12110 Santa Marta es una ciudad turística, carente de un 
sector industrial, el costo dé vida es más elevado que el 
dé hUrranquilla, por e2m9 se hace necesario estimarle el 
índice dé precios al consumí dar, especialmente para el 
grupo de los alimentos que incorpora algo más de la tercera 
parte dé la canasta familiar_ 
0 .6.2 H I POTESI S ESPECIFICAS 
El costo de la canasta familiar, nos permite establecer la 
capacidad dé compra dé los hogares samarios, estableciendo 
8:3_1 los estragos dé la Inflación en la capacidad 
adquisitiva de los ingresos. 
El comportamiento de la población en relación COH el 
consumo está supeditado al nivel de ingresos que perciben 
las familias de los diferentes estratos sociales en el 
Distrito de Santa Marta_ 
06.3 GRAFI CACI ON DE LA NI POTES I S 
En la página No_ 23, so ilustra la gráfica correspondiente 
a las hipótesis en estudio. 
0_7 DISEÑO NETODOLOGICO SEGUN LA NATURALEZA DE LA 
I NVEST I GACION 
E7 proceso dé investigación es dé naturaleza cualitativa 
titativa, mediante un análisis descriptivo de la 
0.6.3 GRAFICACION DE LAS HIPOTESIS 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
ALIMENTOS 
POBLACION 
1  
ESTRATO BAJO' ESTRATO MEDIO 
CANASTA 
FAMILIAR 
1 
NIVEL DE INGRESO  CAPACIDAD DE CONSUMO 
COSTO DE VIDA 
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población aplicará el método estadízfttitm, aleatorio 
sistesnático estratint do„ da 1.1,3:3 las condiciones hogéneaa 
en 103 grupos y beterttgéneas en cuanto a cada uno de ellas 
para tomar la muestra. 
El método a utilizar en este estudio e3 el inductivo donde 
a través de los precios de la canasta familiar tse conocerá 
el indice de precios al consumidor para el grupo de los 
alimentos de la ciudad de Santa Harta de las clases baja y 
media_ 
po -tante manifestar que la canasta familiar está 
conformada "-lir los siguientes grupos: 
1_ Alimentos 
2. Vivienda 
3_ Vestuario y calzado 
4_ Productos farmacéuticos y asistencia médica 
5. Educación, cultura y esparcimiento 
_ Transporte y COOKini cae:u:7n 
7 Otros gastos 
De los anteriores grupos se escogió el de los alimentos, 
conformado por los siguientes subgrupos: 
Carnes y huevos 
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2_ Granos 
Jr... Hortalizas, tubérculos yplátano 
4_ Productos procesados 
5_ Lácteos 
Endulzan tea 
7_ Frutas 
8. Refrescos y abocas 
0_7_1 SELECCION Y NEDICION DE LAS VARIABLES DE 
ANALISES 
En el p_re~te catudio de acuerdo a wu naturaleza y 
teniendo en cuenta sus objetivos, ..7c determinarán una 
serie de variables que de una U' otra f ria tienen 
relevancia dentro de la estimación del índice de precios 
al consumidor para el grupo dé alimentos en la ciudad de 
Santa Marta. 
0_7_1_1 Variabe dependiente 
La variable dependiente del estudio es la estimación del 
indice de precios al consumidor para el grupo de los 
alimentos_ 
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O7.12. Variables independientes 
El ingreso 
COUSUMO 
0.7_1_3 Operaeionalidad de las variables 
Variable ~id_ Variables Indep_ Indicadores 
Indice de Precios 
al consumidor, para 
el grupo dé los 
alimentos_ 
Ingreso Nivel fe empleo, 
salarios_ 
Precio Precios de sus ten- 
tación, de mercado, 
ciclos productivos. 
Gustos y preteren- 
0_7_2 DELIMITACIOli DEL ESPACIO TEMPORAL Y 
GEOGRAFICO 
0,7_2-1 Espacio geográfico 
El proyecto se realiza en el Distrito Turístico, Cultural 
Histórico de Santa Marta, capital del .partamento del 
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Magdalena, que tiene un área de 2.361 Kmr', temperatura 
promedio dé 249P yuna población dé 274.775 habitantes_ 
0_7_2-2 Espacio temporal 
El estudio comprende la Eritimat.ión del indice de Precios al 
Consumidor para el grupo de los alimentos en la ciudad de 
Santa harta en el periodo dé 1994_ 
0_7_2_3 Duración estimada 
Está considerado que el tiemmpo aproximado que se toma para 
la realización de toda la fase de la memoria de gradó Be 
desarrollará en el lapso de un ano, es decir la estimación 
del 1PC para Santa Marta Be desarrollará durante 1994_ 
0_7_3 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACION 
Nuestro universo s-objeto de estudio está constituido por 
los estratos de cl~ medía y baja del Distrito de Santa 
Marta; el cual está conformado por una población dé 59 
barrios, de los cuales ex-traeremos una submuestra de 40 
barrios, representados en 15 barrios dé la clase inedia s-25 
de la clase baja; tomaremos una muestra representantiva de 
cada barrio. 
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La d'atribución del número de barrios, oe _fundamenta en que 
la claae baja representa el 50% y la claae media el 45% de 
la poblacion ~aria; dejando tan sólo el 5% a la clase 
alta. 
La elección de 500 bogarea o viviendaa con baae a la 
desigualdad de niebyt-rbev con un error del 10% y coeficiente 
de confianza de 95%; oe utiliza cate procedimiento debido 
a que no existen da tea disponibles que permitan efectuar la 
planeación con una diatribución noial, además la 
deaigualdad de Chvebychey ea aplicable a cualquier tipo de 
población_ Su desarrollo --w?rá el siguiente_ 
N = 
4
.
:z —eae) 
donde: 
_- Es el error = 0_10 (,5- ;') 
_- Coeficiente dé confianza = 0_95 (e>c) 
Reemplazando: 
N = 1 
4 (0. (1-( ) 
N =   = 500 
4 (0_1()' , (0_05) 
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Estas 500 encuestas serán distribuidas pr-oporcionalmente al 
número de amas de casa o padres de familia que realíz.an sus 
compras_ 
0_7_4 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION 
DE LA INFORMACION 
0_7_4.1 Recolección de la información 
El proceso para la recolección . la información de esta 
investigación está fundamentado en las fuentes primarias y 
las fuentes secundarías_ 
Fuentes Primarias; Para este estudio, la información 
es btenida a través de formularios de encuestas, 
realizadas a las amas de casa de los hogares de la clase 
fftedia y baja de la ciudad,  practicarán charlas directas 
con los Departamen tos de Ven tas de algunos centros 
comerciales t.-rt~ lo son: ney„ Olímpica, Cajamag, graneros 
y otros establecimientos_ 
Fuen tes Secundarlas: Esta es obtenida a través de 
consultas de estudios, de bibliografías, tales como 
revistas, folletos, periódicos, tesis y otros que se 
relacionan con el tema en estudio_ 
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La estimación del Indice de precios al consumidor, se 
obtendrá mediante la Aplicación del índice de precios de 
LásPeyrés. 
It = 
 ) Q0. Ft x 100 
)Qo.Po. 
De donde: 
It = Indice de precios periodo corriente 
Qo = Factor de ponderación o consumo básico medio 
Po = Precio base 
Pt = Precio de cada articulo o periodo t 
0.7.4.2 Técnicas o procedimientos de análisis 
La infamación obtenida se tabulará de tal manera que nos 
permita observar los resultados_ Este resultado se 
comparará con el marco teórico; buscando sustentar las 
hipótesis planteadas y las objetivos trazados_ 
0.8 LIMITACIONES 
Esta investigación presenta una serie dé inconvenientes 
debido a que existe poca referencia bibliográfica, en la 
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ciudad no se han realizado estud por tal 
motivo se precisa efectuar la información, través de 
encuestas, entrevistas y charlas directas con personas 
entendidas en el tema. 
Inicialmente se propuso calcular el indice de precios al 
consumidor en la ciudad de Santa Harta, para todos los 
grupos que conforman la canasta familiar en el periodo 
comprendido de 1990-1994, lo cual no fue posible porque el 
estudio esmuyeostasoydemasiadb extenso yla información 
es dificil de conseguir. 
Por las razones antes mencionadas la investigación se tuvo 
que resumir. Se considera que para poder seguir con el 
estudio, se realizó una estimación del Indice de Precios al 
msumidar para el grupo de los alimentos, en el periodo de 
1994, el cual lo calcularemos mes a mes_ 
Se el ccci onó el grupo de los alimentos por ser el de 
mayor relevancia para la población humana, siendo el 
que mayor presión ejerce en el comportamiento del costo 
de vida_ Además este grupo incorpora algo más de la 
tercera parte de la canasta familiar, lo cual tiende a 
acentuar los correspondientes efectos sobre la inflación 
total. 
1_ ESTIMACION DEL INDICE DE PRECIOS A CONSUMIDOR 
PARA EL GRUPO DE LOS ALIMENTOS 
E7 Indice de Precios al Consumidor se constituye por su 
importancia estadística, tanto para los investigadores como 
para la opinión pública en general, en uno de los 
Indicadores de mayor difusión dentro de la economía 
nacional_ 
La producción de sus resultados obedece a una programación 
estrictamente definida mensualmente, de tal manera que 
éstos se produzcan en lo posible para que puedan darse a 
conocer al equipo económico del gobierno y al público en 
general_ 
-Cálculo del Indice: 
Corregida y depurada la información,, se actualizan los 
datos para efectuar el cálculo del indice con sus 
respectivas variaciones y la producción dé cuadras 
• 
comparativas de toda la información referente al ¡PC del 
grupo dé los alimentos_ 
1. Para cada articulo a del grupo de ingresos 1 de la 
ciudad, se calcula el.  Indice inIcialimente. 
n Un J 0» 
relación al período n del articulo a, del grupo de 
ingreso 1. 
El cálculo del indice del articulo a del grupo dé 
ingresos 1 de la ciudad, con relación al periodo base es: 
n•I/0 n.1/n n /0 
I =1 x I 
0,1 0,1 
3. La fórmula dé agregación (subgrupo, grupo, etc.) que se 
aplica para obtener el indice con relación al periodo base 
está en función del sistema asociado de ponderaciones. 
Sea el Sistema de Ponderaciones N'a, 1. 
Tal que W a, 1 > o jrYil a,1 = 1 
Si A es un grupo o subgrupo en general de los artículos de 
la canasta, el sistema de ponderación asociado a éste 
agregado es: 
G o»  
 Ga,i 
oCA 
donde, 
= Indice elemental de precios del periodo°, n41 con 
'A Qoi 
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equivale al gasto de un articulo a, de un grupo 1 de 
la ciudad. 
La fórmula general del indice será: 
A n /O 
W x IQ» o» 
VoCA 
Para llevar a cabo la estimación del 1PC, en el grupo 4Je 
los alimentos, se toma como la relación de los precios 
promedios de los articulos en el periodb 1141 con relación 
al periodo n. 
n« I Ai ,n + 1 
n 
La igualdad 1 lleva a demostrar que la fórmula lae cálculo 
del indice equivale a la ~mula de Laspeyres definida 
como: 
n /O 
TA,1 
LlemostraciÓn 
In u n i 
Pni 
POi 
donde WI = Ponderación asociada 
siendo Vj valor del articulo i (precio por cantidad) 
entonces: 
P- o 0 i0 I  Wi- 
ZPi0 Q i0 Vi 
de (2) se tiene: 
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P O 10 
Pni Q0i 
r Vi  
P Q Poi 
 Vi 
Colocando en funcionamiento esta metodología a la 
Información recopilada, se obtuvo los siguientes 
resultados. (Cuadro 1). Igualmente pe puede apreciar 
este cálculo en la Gráfica 1. 
CUADRO No. 1 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LOS : 
: ALIMENTOS EN SANTA MARTA : 
: 1994 
: DICIEMBRE 1993 = 100 
: MESES INGRESOS : INGRESOS . TOTAL 
: MEDIOS BAJOS . 
: e e ; : 
: ENERO 334,35 325,6 ' , 329,97 
. . 
: . . 
: FEBRERO 337,57 ' , 331 ,37 ' , 334,47 
e 
: e . 
: MARZO 349,88 ' , 342,44 ' , 346,16 
e 
: e . . 
: ABRIL 361,6 ' . 347,81 ' 354,7 
. 
: e . 
: MAYO 366,73 . 354,18 ' , 360,45 
e 
: . 
: JUNIO 374,55 356,37 ' , 365,46 
. . : 9 e . 
: JULIO 37E1,21 , 357,55 . 367,88 
e 
: AGOSTO 381,51 , 366,19 . 373,79 
: e e 
: SEPTIEMBRE : 389,67 . , 366,29 ' 377,98 
: e y , 
: OCTUBRE 393,73 372,51 ' . 383,12 
. . 
. . 
NOVIEMBRE ,..... " . 377,18 ' , 388,35 , : ' -.%-
. 
. e . 
DICIEMBRE : 402,2 384,76 . 393,48 
CALCULOS PROPIOS 
FUENTE: ENCUESTAS A LOS HOGARES SAMARIOS, CLASE MEDIA 
Y BAJA 
GRAFPCA t indice de precios al consumidor de los alimentos 
en Santa marta, 1994 
VARIACIONES 
MESES 
INGRESOS MEDIOS INGRESOS BAJOS 
TOTAL 
(Dic. 1993 • 100) 
Fuente: Cuadro 1 
2_ VARIACION PORCENTUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR DE LOS ALIMENTOS 
El propósito de este capitulo es analizar la variación  
porcentual de dé precio al consumidor en el grupo 
de los alimentos, durante los doce me-~ 7-diciemb.m) 
de 1994. 
Los resultados ...rx? explicantrimestralmente para darle al 
lector una ',layar facilidad de interpretación y captación en 
cuanto el comportamiento de los precios en los artículos  
mayor partic.-ipación dentro del conjunto de alimentos de la 
canasta familiar_ 
Las variaciones están dadas ~iin el estrato social de cada 
clase, pCrIllítiendo observar  de Intejar 1-0=8 Mis 
fluctuaciones de un BICS a otro  
Vale la pena aclarar que las variaciones presentadas a 
continuación son tomadas de la variación total, es decir, 
que las variaciones mensuales permiten ir sumando mes a mes 
las fluctuaciones acumuladas persci tiendo determinar la 
inflación de un mes a otro_ 
2_1 VARIACION TOTAL DE LOS ALIMENTOS EN SANTA 
MARTA 
Partiendo del ábí te nacional, el costo de vida durante 
1994 se situó en 22_5911, cifra superior en 3,59 puntos a la 
meta de inflación proyectada del 19:V para el grupo de los 
alimentos, registro cifra de 23,04%. (6) 
Retomando a la ciudad de Santa Marta, la inflación en el 
costo de los alimentos (23,73 Z) se situó Par encima a la 
nacional, con una dispersión de 0,5, estos resultados se 
presentan fundamentalmente porque muchos de los bienes de 
consumo provienen del interior del país, como de 
Barranquilla; promoviendo un mayor margen de 
comercialización y por ende incidiendo en el comportamiento 
de los precios_ 
Observando el cuadro 2 y ,m) respectiva gráfica, se 
aprecia que las mayores alzas durante el año se presentaron 
en el primer trimestre 1.39 contribuyendo con el 33,11% 
(6) Diario La República, pag_ 4A_ Economia_ Lunes 16 dé 
enero de 1995_ 
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de la inflación anual y convirtiéndose como ya es usual, en 
el periodo IDáS costoso para los hogares samarios_ 
La variación más baja se registro en el tercer trimestre 
del año, con una participación de 3,38M, íavoreciendo 
primordialmente al consumidor_ 
En los últimos 12 meses, la variación acumulada del Indice 
de precios de los alimentos llegó a 23, zaz- (Ver cuadro No_ 
3); siendo el grupo de las carnes el que mayor incidencia 
tuvo al contribuir con 8,31% porcentuales en la inflación 
t-~1 debido no sólo a su elevada variación anual, sino 
también a que este grupo incorpora algo más de la tercera 
pa~ de la canasta familiar_ 
En el grupo de los alimentos, los productos del subsector 
agropecuario son los que más han incidido en la inflación, 
destacándose como ya se dijo el subgrupo de las carnes y 
los productos pi cesados 
El suhgrupo de las carnes y huevos, además de presentar los 
mayores incrementos de precio en lo que va de los arios 
(1991-1994), registraron la mayor inflación en el grupo_ 
Siendo su participación de 43,91Y en lo que va corrido del 
año (diciembre de 1994).. Por otra parte, los productos 
CUADRO No. 2 
: VARIACION MENSUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL 
: CONSUMIDOR PARA EL GRUPO DE LOS ALIMENTOS 
: EN SANTA MARTA, 1994 
: DICIEMBRE 1993 = 100 
: 
: 
: 
: 
: MESES INGRESOS : INGRESOS TOTAL : 
: MEDIOS : BAJOS : 
.y : y.
:ENERO 3,66 : 3,87 3,76 
: 
:FEBRERO 0,96 1,77 1,36 
: 
:MARZO 3,64 ' ,T ,,,,. 3,49 
: . 
:ABRIL 3,34 1,56 2,98  
: 
:MAYO 1,41 1,83 1,62 . 
: 
:JUNIO 2,13 , , 0,61 1,38 
: 
:JULIO 0,97 0,33 0,66 
: . 
:AGOSTO 0,87 2,41 1,59 
: 
:SEPTIEMBRE 2,13 0,02 1,13 
:OCTUBRE 1,04 ' 1,69 1,35 
: 
:NOVIEMBRE 1,47 : 1,25 ° , 1,36 
: 
:DICIEMBRE 0,66 ' , 1,32 
CALCULOS PROPIOS 
FUENTE: ENCUESTAS A LOS HOGARES DE SANTA MARTA, INGRESOS 
MEDIO Y BAJO 
GRAFICA 2. Variación mensual del IPC para el grupo de Ice 
alimentoe en Santa marta 
VAR IACION 
- 
KVM INGRESO -11 'AJOS 
T Ir 
(Met, 193 100) 
Fuen. Jro 1 
=7"-- 
t 
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procesados participaron con el 15,„5.1% y productos agrícolas 
13.84%. El incremento de los precios en los productos 
agrícolas es promo vi do por el desestímalo al sector, el 
cual se ha traducido en niveles de deffabastecimiento que 
no han permitido un comportamiento favorable de los 
precios al conamidor. Otras de las grandes causas son las 
constantes amenazas guerrilleras que obligan a contribuir 
económicamente con la subversión pidiendo grandes SISIES85 a 
los productores agropecuarios, viéndose éstos en la 
obligación de abandonar el campo e incrementar los precios 
por las altas vacunas exigidas por estos grupos 
subversi vos. 
En la Gráfica 3, se puede apreciar el comportamiento de 
las oubgrupos de estos alimentos_ 
Con todo,. algunos suhgrupos del grupo de alimentos 
registraron incrementos le precios, durante los Últimos 12 
meses, bastante inferiores al índice de precio de los 
alimentos con respecto a la variación acumuladas, tal es el 
caso de los granos con una participación del 15,83X y de 
los endulzan tos de 1,05% y de las frutas tan solo el 0,96:1_ 
El incremento dé precios registrado por la carne desde el 
afió anterior se explica por la precaria evol que ha 
GRAFICA 3. Variación del IPC de los alimentos por 3ubgrupcia 
ENDULZ. 
1.055 
HORT. TUB. Y PLA 
13.84 
BEB. Y PASAB. 
5.52 
, / 
GRANOS \`'N,... 
-7/ LACTEOS 
5.83  ----"" 13.37 -----,,,, _ 
(Dic. 94 loo) 
Fuente:: Cuadro 3 
PROD. PROC. 
15.51 
FRUTAS 
0.96 
CARNES Y HUEVOS 
43.91 
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registrado el inventario ganadero en los últimcw affals, 
influido notablemente por al alta extracción de ganado 
hembra y por estancamiento en los índices de 
productividad física, dadas las difíciles condiciones 
socio-económicas que han predominado en importantes 
regiones productoras del pais, Estos don factores 
asociadas a la fuerte extracción de ganado para degüello 
entre 1992 y 1994, provocaron la desaceleración reciente 
de las existencias y la disponibilidad de animales, lo que 
se traduce en una valorización especialmente alta en los 
ganados de cría, levante y ceba, incidiendo de manera 
determinan te en los precios al consumidor _final, (7) 
Hay que destacar que la carne de res tiene 1111 alto peso 
relativo en la canasta de alimentos, ya que representa el 
5„7X del gasto total en los hogares de ingresos medios y 
el 4,7X en los de ingresos bajos_ Ilt esta forma, el doble 
efecto de un incremento sustancial en el precio del 
producto y su alta participación en el gasto de los hogares 
se traduce en una alta participación en la inflación como 
la que refleja el acumulado al loes de diciembre de 1994, de 
24,69X para la clase medía y de 22,75X para la clase baja_ 
(Cuadro 3), 
(7) Boletín Informativo de la SAC_ No.. 21, Nov_ 1994 
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La leche y sus derivados han contribuido sustancialmente a 
la inflación con un porcentaje dé 13,87X, (Gráfica 3) 
esto es debido a la fuerte contracción de la producción y 
a la rápida caída enlas existencias como consecuencia de 
las condiciones climáticas por la que ha atravesado el 
pais. Esto repercutió en el incremento de la leche 
pasteurizada e igualmente en productos como el queso, la 
mantequilla y demás derivados, 
Cuando llega el mes de diciembre, regularmente se presentan 
mayores variaciones dé precios en el campo de los 
perecederos, esta vez participó en 13,8451 respecto al 
indice~o consecuencia a la poca oferta asociada al ciclo 
productivo y al incremento estacional de la demanda por la 
época de vacaciones y- festividades de fin de año, llegando 
el primer mes de cada año con mayores variaciones 
mensuales por la alta demanda de turistas en el territorio 
samario- 
»lel último trimestre la clase baja presenta una variación 
de 4,94% y la clase media de 3,1n con una dispersión 
relativa de 1,77X. 
Este trimestre es bastante agitado para la clase baja, ya 
que muchos dé ~hogares se hacen acreedores de bienes 
CUADRO No. 3 
VARIACION ACUMULADA DEL INDICE DE PRECIOS 
AL CONSUMIDOR PARA EL GRUPO DE LOS ALIMENTOS 
EN SANTA MARTA, 1994 
DICIEMBRE 1993 = 100 
MESES INGRESOS 
MEDIOS 
; 
INGRESOS 
BAJOS 
TOTAL : 
: 
. 
; ENERO 3,66 3,87 3,76 
: FEBRERO 4,65 5,71 5,18 
: MARZO 8,47 9,24 8,95 
: ABRIL 12,11 10,96 11,54 
: MAYO : 13,7 12,99 13,35 
: JUNIO 16,12 13,69 14,92 
JULIO 17,25 14,06 15,68 
AGOSTO 18,28 16,82 17,53 
SEPTIEMBRE 20,81 16,85 18,86 
; OCTUBRE 17 18,84 20,47 
: NOVIEMBRE 23,86 20,33 22, 
: DICIEMBRE 24..69 22 7E; 23.73 
CALCULOS PROPIOS 
FUENTE: ENCUESTAS A LOS HOGARES DE SANTA MARTA, INGRESOS 
MEDIO Y BAJO 
GRAFICA 4. VarlacIón adrdmulada del IPO para el grupo de Ize 
allimentoe en Santa marta 
VARIACIONES 
E F AM JASOND 
MESES 
ME INGRESOS MEDIOS tLI'J INGRESOS BAJOS 
l..• • TOTAL 
(Dio, 1993 • 100) 
Fuente: Cuadro 3 
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a pagar por co~ tiempo, -satisfaciendo sus necesidades 
no permitidas por sus bajas ingresos,. basta llegar a tal 
punto de 4.-Tacrificar gran parte del tiempo de desc,fuiso„ para 
lo que se conoce con el nombre de trabajo esperad:ice,. 
En la gráfica 4, se puede observar, que durante el primer 
trimestre del año, la clase más afectada presenta mayor 
acumulación (9,24%), en comparación con la clase media 
(8,47%), pero de ahí en adelante lleva el liderazgo la 
clase social de =ingresos ~dios_ 
3. COSTO DE LA CANASTA DE BIENES DE CONSUMO 
Para determinar el costo pro#edÍo de que podemos llamar 
una canasta familiar de es de consumo", es dee 
productos básicos para el hogar. Se consideraron en 
Prtmlettio los precios de dichos productos, como también las 
cantidades mensuales cal:~ das por la población en estudio. 
Igualmente ..-re logró establecer la distribución porcentual 
del gasto dé los artículos_ 
Este análisis no comprende la variación los precios de 
los servicios domicilíarios, ní los precios relacionados 
con salud, educación o transporte que hacen parte de la 
canasta familiar y que mensualmente es medida por el 
indice de prcJios al consumidorque realizza el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadisticas, DANE. 
Los resultados del incremento en el costo de los bienes de 
consumo se dan a conocer ff1.41-.3" que todo en fórma trimestral 
para una mejor interpretación de la real carencia de los 
artículos de mayor necesidad_ Particularmente el análisis 
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se realizó por ~grupo, de acuerdo a su partici pacíón en 
el costo dé la canasta_ 
La canasta de bienes de consumó está ~formada por diez 
(.10) subgrupos, es decir, se le agregaren los sub grupos de 
a.-~ilimpleza y licores/cigarrillos, a los ocho subgrupós 
anteriormente dek-rcrítos. 
Es menester re._--:altar que los hogares o fauiJias que fue~ 
glect-rionadas están compuestas por seis per~as, 
y clasificados por estrato social; 01~ baja y cla
medía_ 
-CLA.Ikh, SOCIAL BAJA; Esta clase social se identifica por 
familias de bajo nivel de ingreso, dedicado Bid que odo a 
labores de ebanisteria„ carpintería, loteros, vendedores 
ambulantes, y otras funciones de simíliar Magnitud, 
alcanzando un salario familiar promedio de $200-000, Entre 
los barrios pertenecientes a este estrato podemos citar; EJ 
Tayrona, Pantano, Las Malvinas, Primero de Mayo, La Lucha, 
entre otros, estos barrios se identifican con una o dos 
piezas, con su correspondiente bañó y fosa sanitaria, pero 
con la carencia de alcantarillado, el cual es reemplazado 
por pozas sépticas. 
CUADRO No. 4 
COSTO PROMEDIO MENSUAL DE LA CANASTA DE BIENES DE CONSUMO 
SANTA MARTA (ENERO A DICIEMBRE) 1994 
PRECIOS CORRIENTES 
CLASE SOCIAL BAJA 
OCT :SUB-GRUPOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO NOV. 
. 
;91- 
29,489 31,415 3:7:05 : ;CARNES Y HUEV. $24,750 25,450 25,543 27,765 29,857 27,998 29,230 79,972 28,674 
19,536 18,206 ;GRANOS 15,284 16,652 17,862 18,458 18,550 19,157 19,057 19,77-, 19,802 : 
;HORTAL. TUB.Y PLAT 17,773 18,547 19,531 17,513 21,856 22,351 24,386 21,546 19,958 27,447 27,544 29,540 : 
:PRODUCT. PROCES. 17391,,1 18,001 17,783 19,542 18,157 18,008 18,217 17,728 20,217 20,648 21 ,995 23,598 
: 
:LACTEOS 15,553 15,357 15,909 15,060 14,177 12,509 12,727 13,647 13,857 /3,535 14,365 15,553 : 
: : ENDULZANTES 7,87,5 3,897 3,975 4,340 4,025 4,155 4,102 4,313 4,169 4,394 4,467 4,498 
¡FRUTAS 
:. 7,994 4,179 REFR. Y PASABOCAS 4,003 4,022 4,106 4,056 4,5 45 4,703 4,751 4,707 4,864 4,905 
::En  Y LIMPIEZA 12,423 13,204 13,515 14,025 14,899 14,306 14,339 14,31A, 14,951 15,554 15.208 15,400 ; 
10,972 10,852 :LIC. Y CIGARRILL. '50,87,8 10,921 10,944 10,920 10,897 12,383 12,472 13,603 : 11,917 11,977 
 : 
:TOTAL COSTO $ 121.826 126,101 129,016 130,729 136,474 133,545 176,499 134,92 139,110 146,363 151,860 160,004: 
CALCULOS PROPIOS 
FUENTE: ENCUESTA A LOS HOGARES SAMARIOS, CLASE MEDIA RAJA 
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Analizando el Cuadro 4„ el promedio menaual de la 
"canasta" durante el IlleS de enero, para las _familias 
~netrientes a esta clase, fue de $121.826,5; para el mea 
de febrero $126_101,5 y para el mea de marzo fue de 
$129.018.. Observamoo que de enero a febrero hubo un 
aumento de $4_275, ea decir-, un incremento de 3,511, el cual 
fue ~orlado por el grupo de los granos, carnea y huevos, 
hortalí.-1.-ao-tubérculoo y plátano, articulo:1 de aseo y 
limpieza. (8) 
Durante el mes de marzo„ la canaata de bienea de consumo, 
ae aumentó en $2.914,5, cato ea, un incremento de 2,31%. 
Loa aubgrupoo de productoo que influyeron en la variación 
fuert-Pn loa anteriormente citado:5_ 
Mr5tese que el grupo de loa productos procesadas, presentó 
una variación en favor del consumidor, dado que SUS costos 
presentaron una di~inución de -1.2Z, por otra parte, 
el grupo de laa carnes y huevoa que ea el de mayor 
mcsatró un aumento en au crt.-3,sto bastante 
(8) Roberto Navarro Gómez- El Informador. Comportamiento 
de loa pnecioa. Santa Harta. Febrero 15 de 1993. 
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Transcurrido el primer trimestre del año (1994), el 
'cremento del costo acumulado para la canasta de bienes de 
consumo, fue de 5_81,2-, cifra que confirma la hipótesis de 
que las mayores alzas, o el periodo más costoso es en el 
primer trimestre de cada año_ 
Continuando con los análisis comparativos de precios entre 
los meses de abril, mayo y junio; obsérvese el fuerte 
incremento del subgrupo de las carnes 8,69%, productos 
procesadas 4,26%, aseo y limpieza 3, 77Z, granos 3,33Z, 
refrescos y pasabocas 2,82'. Todos ellos contribuyeron a 
reducir la capacidad de consumo, por el alza de sus precios 
reflejándose en la canasta familiar de bienes de consumo. 
Plientras que los otros L-Tubgrupasz hortalizas- tubérculos y 
plátano, lácteos, licores y cigarrillos; presentaron un 
porcentaje inferior 5,3% y -0,21% respectivamente, 
favoreciendo en esta forma al control inflacionario y al 
Arísw tiempo brindándole un mayor nivel de satisfacción al 
consumidor_ El costo promedio de la "canasta de bienes de 
consumo-  durante el mes de abril fue de $130.729, 
arrojando una diferencia de $1_713 con relación al mes de 
marzo  y en términos porcentual este incremento es de 1,32X, 
gracias al comportamiento de los subgrupos anteriormente 
dek~i tos_ 
Para el mes de mayo, la canasta de bienes dé 
conauw tuvo un costo dé $135,474,5 cifra superior per 
$5_745,5 equivalente a 4," en comparación con el mes de 
abril_ 
Analizando minuciosamente el mes de mayo, hay- que resaltar 
que de los die.G. "10) subgrupas que conforman dicha canasta, 
cinco de ellos mostraron ¡ portamiento en beneficio del 
consumidor, al presentar varlacioneo de -7, 25.$ con el 
subgrupa de endulzan tes, -5,86Z lácteos, -2,07 en productos 
procesadas, -1,21 refrescos y pasabocas, -0,20 licores y 
cigarrillos. Estos contribuyeron a contrarrestar el alza 
excesiva; que pronosticaba para dicha canasta; 
influenciada por el exorbitante incremento que presentó el 
subgrupo de las hortalizas- tubérculos y- plátano 24,81-, 
acompañado por el incremento de 7,53.Zen el subgrupo de las 
carnes y huevos_ 
En junio, los resultados del comportamiento dé los precios 
muestran una situación muy particular en lo concerniente 
al costo de la -canal Este presentó variaciones 
alagadóras para la población consumidora, al reducir 
sus costas en -2,1,V, en términos reales fue dé $2_879; 
esta fi uctuación estuvo promovida por el subgrupo 
de lácteas -11,711, carnes y huevas -6,2*-, aseo y 
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limpieza -3,gZ y sumado el grupo de artículos procesados 
Hay que resaltar que en lo que va corrido del año (Junio de 
1994), es el primer descenso que sufre el Oilbgr11"7 de las 
carnes, promovido por los productos carne de res, los 
cuales tenían un valor promedio durante el mes de mayo 
de $1.600 libra y pasó a $1.380 libra, por otra parte 
el grupo de piviductos lácteos arrojó el mayor descenso que 
prIn_Tiont-a„ p rulal=ente por el 
querro, el cual pasó de $1,102 libra a $812 libra_ 
Transcurrido el segundo trimestre del año 1994, el 
incremento del costo acumulado de la canasta de 
bienes de ~num) durante este periodo _fue de 3,61Z, 
es decir, que para el primer semestre del año se 
presentó un incremento en el costo acumulado de la 
canasta en 9_42Z, cifra halagadora para la meta 
inflacionaria. 
Para ci de julio, debe señalarse los notables 
Incrementos de precios de los productos del subgrupo 
hortalizas-tubérculos y plátano.. Es conveniente indicar 
las importantes variaciones de precios de la papa (55.6Z), 
yuca (54, 7X), y tómate (5,261)- 
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En los restantes subgrupos, el comportamiento de los 
precios sufrieron variaciones equitativas, en la medida que 
se presentaron fluctuaciones negativas y positi vas en _forma 
leve, que no se reflejaron en la capacidad dé caypra del 
conlnawitkIr_ 
En términos cuantitativos el costo de la -canasta en 
estudio, alcanzó los $136,499_5 igualando el costo del mes 
de mayo en el 99.98X, pero al 01.1~0 tiepo incrementandose 
2,1X en _relación -ros el mes de junio_ 
Pasando al mes de agosto, se confirmó una estacionalidad en 
cuanto al costo final de la canasta _familiar de bienes de 
consumo en comparación con el periodo de julio, ya que su 
incremento fue ftsuy reducido (0,21X), en término efectivo 
fue de $293. 
En cuanto a los grupos de productos que influyeron en la 
estacionalidad de los costos, se destacan las hortalizas-
tubérculos y plátano, productos procesados, al promover un 
descenso de -11,6V y -2,65M respecti~ente; por la vía 
contraria, es decir, infla(' 'aria hay que hacer énfasis 
en el incremento del subgrupo de licores y cigarrillos 
10..36Z a consecuencia del también increftsento de los 
impuestas para estos productos_ Además de este grupo, el 
de los lácteos mostró un incremento de 7.22Z, prci»ovieírdo 
la inflación_ 
Durante el mes de septiembre, el subgrupo de las carnes y 
huevos, continuó prevaleciendo como el de mayor influencia 
dentro del total de la canasta de bienes de consumo, con 
porcentaje de 21,52Z, seguido pop el subgrupo de productos 
prt-rcesados con una participación de 14,532-, 
Los artículos que influyeron en el alza del costo promedio 
de la canasta" _fueron los pertenecientes al sub,grupo 
dé productos procesados con un incremento del 14Z. 
Mientras que el .w.lbgrupo de hortalizas-tubérculos y 
plátano, contribuyeron con el control de un alza 
moderado, y evitaron un descalabro en el bolsillo del 
consumid o _ 
Para este mes, los hogares de clase baja, tuvieron un costo 
promedio en su canasta de bienes de consumo de $139,056,5, 
suma superior en $2,264 al mes anterior; en términos 
porcentuales fue de 1,65Z, es decir, que para el mes de 
septiembre el costo de vida continuó incrementa:Mose_ 
En lo que va corrido del año (-septiembre de 1994) el 
ijicremento del costo acumulado para la canasta de bienes de 
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consumo fue dé 13.36X, resultado que muestra la gran 
intervención dé estos bienes en la canasta familiar_ 
Siguiendo con el análisis, en el mes dé octubre de 1994, 
tuvo una diferencia en el costo promedio de la canasta de 
bienes de consumo dé 5.25Z. en comparación con el mes de 
septiembre. O sea, que en este período, los hogares para 
adquirir todos los bienes dé consumo necesitaron de 
$146,362,5. Obsérvese que para el presente mes los 
subgrupos dé mayor demanda (granos y carnes) dentro dé la 
canasta, mostraron costos inferiores al mes anterior, 
contribuyendo en la flexibilización del costo total dé 
dicha canasta_ Eh sentido contrario el subgrupo dé 
hortalizas-tubérculos y plátano, alcanzaron el mayor 
porcentaje dé incremento (36.22) del costo que se haya 
podido observar en cada uno de los subgrupos que hacen 
parte dé la canasta, durante el año de 1994. Una de las 
circunstancias que promueve el alza en el precio de estos 
productos, es su característica dé productos perecederos, 
donde sus precios están determinados por el comportamiento 
dé la oferta en el mercado. 
El comportamiento observado en noviembre dé 1994, se 
origlnó básicamente en la evolución dé los precios dé los 
granos (7,3M), entre los que se destacaron el arroz, el 
cual aumentó el 4)1, El ~grupo de las carnes e Igualmente 
de productos procesados con un alza de 6,522' y 6,53% 
respectivamente corroboraron con el incremento del costo de 
la canasta de bienes de consumo, la cual pasó de $146.362,5 
en octubre a $151,860,5 en noviembre; en términos efectivos 
se presentó una diferencia de $5.498, cifra ésta, que 
demuestra un gran incremento en el costo promedio de la 
citada canasta. 
En esta ~lile oí de precios, sobresalen los artículos como 
,ano verde y el tomate, que crecieron dein  siado de 
acuerdo con su rticipatrión en la canasta de bienes de 
consumo; en el subgrupo de lácteos, el queso y la 
Cr/ timo s del ailo (-c bre ) , la 
eSpeC se tomó ej mercado público, y .-7u,s alrededores. 
Los prec ->s de los alimentos de la canasta l'al/sillar, 
aumentaron considerablemente, todo esto a pesar de los 
anuncios de parte del gobierno nacional, que no se 
produciría aumento en el precio de los combustibles, que 
por lo general, anualmente es lo que origina las alzas_ 
En el mercado los precios de las carnes y el pescado 
siguieron siendo altísimos; la libra de yuca costaba $250, 
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la mano de plátano $800, la libra de queso $1_300, la libra 
de tomate $400, los huevos a 90 y 100 pesas, y así 
sucesivamente. 
Una de las razones primordiales en el alza excesiva en el 
precio dé los artículos es la llegada de miles dé turistas 
al Distrito, donde los especuladores hacen su gran fiesta 
de precios sin ningún control por parte de las autoridades 
competentes. 
Al finalizar el mes de diciembre, la canasta de bienes dé 
consuw, presentó H7 costo promedio de $160.064, cifra 
superior en un 5,40Z en comparación con el mes anterior, 
reflejando el gran Incremento en los precios_ 
Transcurrido los doce meses de 1994, el acumulado en el 
incr~ento del costo dé la canasta de bienes de 0011~0 es 
de 22-53*- lógicamente, este aumento porcentual solamente 
corresponde a los precios de limr 72 productos de la canasta 
de bienes de consumo de la clase baja. 
Dentro de los ~grupos que hacen parte de la canasta 
familiar de los alimentos dé la clase baja, las frutas no 
han sido tomadas en cuenta para los respectivos análisis, 
ya que su participación dentro de ésta estminima_ No por 
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sus hábitos de ~sumo, si no porque su nivel de ingreso no 
se lo permite. 
En promedio general el costo de la canasta de bienes de 
consumo, para las familias de ingresos bajos, durante 1994, 
fue de $137.360. 
CLASE .9.,CIAL Se identifican las familias 
pertenecientes a esta clase cuyo ingreso familiar está 
alrededor de los $300.000 en adelante_ Encontrando en 
estos sectores personal de buena calificación laboral, como 
scul licenciados, periodistas, comerciantes al por mayor, 
grétileas, como también abogados_ Las viviendas ubicadas en 
estos sectores, están formados por sala, sala comedor, tres 
alcobas, bailo interno y muy buena fachada, cuentan con 
servicios públicos aceptables (agua, aseo, alcantarillado 
y otros). Entre los barrios podemos citar: Los Almendros, 
El Parque, Los Naranjos, Pescadito_ 
Observando el Cuadro 5, se confirma que durante los tres 
primeros meses (enero, febrero y marzo de 1994), el 
sub,grupa más sobresaliente fueron las carneo, presentándose 
un incremento de $2.506 con respecto al mes de enero a 
febrero y de marzo a febrero de $276, muy ínfimo con 
respecto al »es de enero_ Esta carestía se debe a las 
CUADRO No. 5 
COSTO PROMEDIO MENSUAL DE LA CANASTA DE BIENES DE CONSUMO 
SANTA MARTA (ENERO A DICIEMBRE) 1994 
PRECIOS CORRIENTES 
CLASE SOCIAL MEDIA 
:SUBG-GRUPO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO ' SEPT. OCT. NOV. DIC. : :  
: :CARNES Y HUEV. $55,416 57,922 58,198 62,874 68,259 63,693 64.160 65,035 66,636 66,311 72,905 76,166 : 
:GRANOS 22,680 24,739 26,534 27,376 27,550 28,474 25,217 28,724 28,978 26,992 29,002 29,435 ; 
;HORTALIZAS 26,253 27,989 24,712 27,020 31,837 32,114 34,615 29,427 28,965 38,033 37,820 37,972 ; 
;PROD. PROCES. 29,094 30,7503 29,862 30,448 30,404 29,949 30,364 32,278 33,224 34,112 35,937 36,895 ; 
:LACTEOS 21,351 21,342 21,935 21,175 20,445 19,153 19,393 19,693 20,225 19,364 20,450 20,721 ; 
, ,457 7169 
:ENDULZANTES 6,557 6,681 6,743 7,280 6,965 7,155 7,126 7 7,598 7,631 7,666 1 
:FRUTAS 4,185 4,275 4,425 4,650 4,800 7,350 9,00 8,625 6,720 8,250 6,300 6,300 1  
:REFR. Y PASAB. 12,304 12,452 12,392 12,825 12,732 12,698 12,709 14,250 14,406 14,747 14,775 14,907 : 
• ;ASEO Y LIMPIEZ 23,366 25,236 26,087 26,600 27,796 27,455 27,542 27,035 28,107 28,922 29,988 30.151 1 : 
:LIC. Y CIGARR. 21‹434 21,592 21,592 21,560 21,530 21,950 21,470 24,970 24,890 26,510 26,630 27,084 ; 
: :TOTAL COSTO $ 222,640 232,501 232,480 241,808 252,318 249,941 251,601 257,494 260,850 269,309 280,938 286,867: 
:  
 1 
CALCULOS PROPIOS 
FUENTE: ENCUESTA A LOS HOGARES SAMARIOS, CLASE MEDIA V BAJA 
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alzas de precio, por la gran demanda que los turistas 
reclaman al llegar a pasar sus ~aciones de diciembre a 
enero_ Las carnes más apetecidas en estos meses son el 
pescado y la carne de lomo fino, siguiendo en su orden 
el pollo, huevos, las carnes _frias y por últímo los 
enlatados_ 
El costo promedio de las carnes durante los primeros _meses 
en su orden fueron 24,all para el mes de enero, 24,9Z en 
febrero y 25X para marzo_ 
Los productos procesados ocupan el segundo lugar, 
presentándose bajas en el mes de marzo_ Su cc-msum, en el 
mes de enero fue de $26-253, presentándose una diferencia 
de $1_209, con respecto al Iskgs de febrero y en térBLIDOS 
porcentuales es de 4,15X_ En relación n el mes de marzo 
su varlación fue dé -1,45, es decir, que el consumidor 
requiere de IDOITOS dinero para adquirir los mismos ~duetos 
de bienes de consumo de dicha canasta, en relación con el 
mes de febrero, contribuyendo a suavizar o controlar la 
inflación_ 
Las _frutas ocuparen el último lugar en su orden, debido a 
que su costo fue inferior respecto a los demás ..-rubgrupos y 
la ~unidad samaria consume el número de frutas de tipo x 
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según su precio en el Distrito, llegando a un común acuerdo 
entre compradores y vendedores, para no llegar a perder su 
mercancía 
Los hogares ~arios de clase medía, con un promedio de 6 
personas, requirieron la suma de $222-640 para obtener 
todos los artículos de la canasta de bienes de consumo para 
el mes de enero, $232,501 para febrero y $232.480, para el 
mes de marzo_ De acuerdo con lo anterior, se presentó un 
incremento en el costo de esta canasta en 4,42Z en el 
primer trimestre del año, siendo 1,301( inferior al 
incremento de la canasta de la clase baja_ 
Lao hortalizas- tubérculos y plátano juegan un papel 
importante en el consumo de la economía samaria, como se 
base, es alto por su valor nutritivo, en tal sentido las 
variaciones de precios que se presentan influyen en 
él, por ser productos perecederos._ Tal es el caso de la 
gran baja que se da en el mes de marzo con respecto a 
los dos primeros meses del año, siendo la diferencia de 
541, es decir, hubo un ahorro de $1.541 con 
respecto al mes de enero y de -$3_,-.1/ con relación al 
mes de febrero_ Aquí el ahorro en el consumidor es 
mayor que el anterior_ Esto demuestra que debido a 
las importaciones agrícolas hechas por el gobierno, hizo 
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abaratar costos de producción y así se logró la meta del 
22Y en la inflación_ 
El licor y cigarrillos para esta fecha, es bastante 
apetecido por la comunidadyel gra:int-mero de turistas que 
vienen a pasar vacaciones, aumentan su demanda- Este 
subgrupo ocupa el sexto lugar dentro de los 10 subgrupos 
que constituyen la canasta de bienes de consumo_ E7 
incremento en el costo proporcional con respecto a los 
otrosrsubgrupos; su participación porcentual en la canasta 
fue de 9, 63 para el mes de enero, 8, 27., para febrero 
y 9,28Y para marzo; la variación en el casto mes a 
mes analizada, fue moderada, es decir, aproximadamente 
del 1,Y. 
Para el segundo trimestre (abril, mayoyjunio dé 1994), el 
subgrupo de las carnes sin lugar a dudas, fue el costo más 
representantivo dentro dé la canasta familiar. ~a el 
mes de mayo se presentó gran alza en el precio promedio de 
$5,385, es decir, que para comprar la misma cantidad dé 
carne que se comprueba en abril habría que desembolsar la 
cifra anterior para mantener el consumo constante, debido 
a esta variación, las autoridades al respecto colocaron 
orden para el siguiente mes, mostrando una disminución de 
$769_ 
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En tármincurporventuales, la participación del subgrupo de 
las carnes en la canasta tuvo el siguiente comportamiento: 
para abril fue del 2611-, para mayo el 27% y para junio el 
2,5,46%_ 
Las productos procesadas alcanzan a tener un equilibrio 
económico debida a la vida útil que poseen y es que los 
productores hacen un estudio de mercadeo para proyectar la 
cantidad demandada de estas artículos_ Siguen ocupando el 
segundo lugar en su orden dentro de la canasta, pero ocurre 
algo curioso, presentan tendencia a la baja a partir de 
abril a jimia de la siguiente forma: $30-448 abril, $30_404 
mayo y $29_949 al mes de junio_ Consecuencia de la gran 
filtración de estos artículos en forma ilegal al Distrito 
Turístico, Cultural e 111~rico de Santa Harta; 
principalmente por la vía de Maicao_ 
Situación ésta que atropella la producción nacional, pero 
al Ad300 tiempo favorece al consumidor_ Es que al 
consumidor le Interesa y conviene que exista en el 
mercado la mayar cantidad posible dé productos a bajos 
precios indWpendientemente, si son nacionales o 
extranjeros. (8) 
(8) Padilla Cantina, Cardos_ E7 Informador_ Sep. 14/94_ 
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El costo de los productos pertenecientes a este subgrupo 
BxnErtraron un porcentaje de -0,14X entre mayo y abril y 
entre los Ille0e0 de mayo y junio de -1,6,9Z. 
Dentro de los productos lácteos, la leche se mantiene en un 
equilibrio macroeconÓmico por tener precios de 
sustentación_ Las variaciones en el costo de este grupo 
son proporcionales debido a los derivados de la leche, como 
lo son el yoghurt,. el queso, la mantequilla, etc., 
dependiendo más que todo de las diferentes marcas y 
empaques que rigen en la ciudad_ Ocupa el 7o_ lugar dentro 
de los 10 subgrupos que conforman la canasta de bienes de 
consumo y sus incrementos se dan en el siguiente orden: 
$21,175 abril, con un porcentaje de (8„7551), $20_445 mayo 
(8„10X) y $19_153 junio (7,66V) como se puede observar en 
este trimestre ocurrió lo mi",  que el anterior subgrupo 
Jo que arroja como resultado po.sitivo las políticas 
implementadas por el gobierno central_ 
Para este trimestre se dio el costo total de los bienes de 
consumo de la siguiente manera: en el mes de abril para 
que un consumidor pudiera obtener todos los artículos 
necesarios para la canasta familiar debía desembolsar 
$241_808 para el mes de abril, lo que representa el costo 
anual de 7,65%; para el »es de mayo fue de $252.318 y 
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porcentualmente fue de 8, 3ca y para el último »es de este 
trimestre $249_941 8,22Z, lo que se observó claramente fue 
una baja en el costo de vida con respecto al mes ¿ulterior 
(mayo) y su diferencia fue de $2_377, significando de esta 
manera un ahorro para esta clase social_ 
El ~par-tau:lento de los precios en las hortalizas-
tubérculos y plátanos se presentó inversamente proporcional 
con respecto al subgrupo de los procesados y lácteos, 
refrescos y pasabocas, conllevando a un incremento mensual 
de $4_817 del mes de abril a mayo y de $277 de mayo a 
junio, observando un aumento exagerado en mayo del 
17_82Z, igualmente, un fuerte incremento del mes de 
abril a junio del 18_85-Z, presentándose una diferencia 
de 1_03Z en comparación mayo y junio, por razones de 
sequía_ 
Las frutas en términos cuantitativos siguen ocupando el 
último lugar dentro de la canasta de bienes de consumo, 
puesto que la clase media consume este producto dependiendo 
de la clase de fruta en oferta en el mercado_ 
Existe otra razón de la población samaria en estudio, gran 
porcentaje de ella, no acostumbra a acompañar sus comidas 
con jugos naturales_ 
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En el mea de junio se dispararon en $2_700, con respecto al 
mes de abril y en $2,550 en el mes de mayo- Esto varía 
mucho de acuerdo con la cantidad de ~rentes que haya en 
el Distrito_ 
Culminado el segundo trimestre, el incremento en el 
costo de la canasta de bienes de consumo se ubicó en 8_76,V, 
presentando una diferencia con la canasta de la clase baja 
en 0,661V, es decir, que la clase baja sigue siendo la más 
afectada en cuanto al alza en los prer--rios. 
Iniciado el tercer trimestre del año 1994, el 
co~rtamiento dé la canasta de bienesyconsumo, en la que 
al subgrupo dé carnes se refiere, sigue siendo el más 
importante en el estudio, ya que para 1a clase media SU 
consumo es significativo_ El aumento dé los precios, 
también fue proporcional para este trimestre_ Para el mes 
de julio su costo fue de $64_160, representando el 25,5% 
del costo para este me.s,7 no obstante haber variado el 
precio $65_035 el porcentaje de participación fue similar 
25,251',. con una diferencia proporcional de 0,25% en estos 
dos meses_ 
Mientras que para ~lel:obre el costo fue de $66_636 con un 
porcentaje de 25,5411 en su participación, con un incremento 
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respecto al mes de agosto de $1_601, es decir, de 0,292‘, la 
cla;A? media ~aria tuvo que incrementar la cifra anterior 
para poder adquirir este bien en la cantidad en que lo hizo 
en el mes de agosto_ 
Febido a las condiciones favorables del tiempo, los 
productores tuvieron éxito en sus cosechas, presentando una 
tendencia a la baja del precio de las hortalizas y 
tubérculos, tal es el caso que en este trimestre su 
descenso fue favorable para el consumidor_ En el mes de 
julio su costo fue de $34_615 y para el siguiente 11103 fue 
de $29_427 con un ahorro significativo para los 
ecumutraitiore3 de $5_188, es decir, que para el mes de agosto 
la clase media consumidora pudo ahorrar o aumentar la 
cantidad consumida y para el mes de septiembre estuvo más 
favorable 0017 UD costo de $28_965, rindiendo, aún más su 
ingreso con LUM diferencia respecto al mes anterior de 
$462. 
Estos productos perecederos son muy fluctuantes debido 
a que Santa Harta no cuenta con un centro de estudio de 
iiiformací&in de precio y mercado, donde los productores 
pudí caen planificar sus siembras y asi poder equilibrar su 
cantidad tivada. 
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Los enthazantes, olmo .win el azúcar y la panela, ocupan el 
último lugar en su orden de estudio con variaciones y 
tendencias a la baja muy p_mporcional tal es el caso del 
mes de septiembre donde se presentó un costo de $7.169, 
estando por encima, es decir, con un valor de $7.457, 
siendo su diferencia de $288, dicho de otra manera, 
103 001115Liffli dares tuvieron un ahorro pequeño para este 
mes_ 
Las frutas también presentaron de ~Is0  en los precios co 
ocurrió en el grupo de las hortalizas y tubérculo; este 
trimestre no tuvo ningún incremento favoreciendo el ingreso 
del consumidor; la similitud de estas tendencias ea por ser 
ambos perecederos y el precio se estípula en el Distrito, 
con el juego de la oferta y la demanda. Para el mes de 
julio su costo fue de $9.000 que represento el 3,57Z, de la 
canasta; para el mes de agosto fue de $8.625 con un 
porcentaje de 3,34, su diferencia está marcada en $375 
representando un ahorro para esta clase_ Por último, para 
el »es de septiembre su costo fue de $8_250, más 
económico con respecto a los dos me-~ anteriores, con una 
diferencia de $375. 
Los hogares de ingreso medio, necesí taran $251_601 para 
poder adquirir 1=0~ 10.5 bienes de 0011~0 de la canasta 
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familiar con un prt=edio de seis personas en el hogar_ Lo 
anterior representa el 8,27% del consumo anual, para este 
caso de 1994. 
En el mes de agosto se necesitó $2.57-494 con una diferencia 
marcada de $5_893, es decír, este aumento lesionó al 
consumidor de ingreso medio_ 
En el mes de septiembre el costo de la canasta _fue de 
$250-8.50 con un illerelnento de $3. 356 con respecto al mes 
anterior- 
Establecidas las diferencias del costo mensual de la 
canasta de bienes de consumo, el te se ubicó en 
12_4X, durante el tercer trimestre del ailb_ 
Para el último trimestre del afio de 1994, el subgrupo más 
repre~tativo fue la carne y lo ~uirá -siendo siempre 
para la economía samaria y nacional_ 
La .1ia varía mucho el consumo de los distintos 
tipos de carne durante el mes_ Para octubre el costo 
fue de $66_311 que representó el 24,62% con un aumento para 
el siguiente mes de $6_594, esto es una diferencia de 
1, 33M_ 
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Para diciembre, cuando la carestía es mayor por la navidad, 
el subgrupo de las carnes no au~nt.41-1 tantc,  con respecto al 
mes anterior, siendo su diferencia proporcional de .$3261, 
con una diferencia de 2.1% lo que significa, que la clase 
de illárt'^eso;5 medios, para llevar la misma cantidad de carne  
para su consumo en el hogar, necesitó desembolsar $3261 
más para que la compra fuera igual al mes anterior_ En 
este último mes se tiene preferencia por las aves, como el 
caso del pollo, pavo, etc. 
Las hortalizas tubérculos ocupan el segundo lugar 
presentándose variaciones muy relativas en estos últimos 
me4.7es, ya que para noviembre se presentó una tendencia a la 
baja de precio, siendo que en el mes anterior fue de 
$.38,033, y para el siguiente mes alcanzó a los $37.820-
El consu lois tuvo un ahorro de $213 y con respecto a los 
meses de octubre a diciembre, también hubo economía  
la compra de estos bienes, siendo la pequeña diferencia de 
$61, ,t-9 observó el comportamiento de la siguiente para 
octubre: el 14.12%; noviembre el 13,46t; y para diciembre 
el 13,23L Aunque estos artículos se encarecen en esta 
época, por la llegada de la temporada turística_ 
El tercer lugar en este análisis es para los 
productos procesados donde no hubo ningún descenso en 
el casto, antes por el contrarío, su auíento fue vela ti vo 
cada mes. 
Kl costo está dado de la siguiente _forma para octubre fue 
de $34,112 y su participad() le 12,56Z; noviembre $35,937 
(12,79:?;) y diciembre $38_895 (12,86%); sus par~ tajes como 
se pueden observar  st-m muy similares y su diferencia 
también es equidistante. 
Kl aubgrupo de ~o y limpieza ocupa el cuarto lugar en 
este estudio con Uf] costo de $28,923 y con un incremento 
para siguiente mes de $5458, y proporcional 
este tipo de aumento; su diferencia está dado en 0,24,W y 
para el mea de dici el alza fue de $683, es decir, $)7 
que el anteri 
Para este grupo exiate mucha compotencia en el mercado, 
tanto de forma legal como ilegal, donde muchos productos 
de a.~ y limpieza vienen del vecino país (Venezuela), t.  
lo es el caso del ct-Ilgate, deoinfectanteo„ jabones, etc.. 
Siguiendo el orden, el lugar es para el grupo de los 
granos que tanta demanda tiene sobre todo en el último 
mes del año, por parte de los hoteles y restauran tea, tal 
es así que para el último mes su aumento fue proporcional 
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con respecto al mes anterior, siendo sólo su diferencia 
do $483 y hablando en términos porcentuales alcanzó al 
1,68Z_ Mirándolo deade el punto de vi ata de octubre a 
diciembre, su diferencia fue de $2_493, bastante afeetante 
para el consumidor samario_ 
Como bienes dé conaumo, loa lícorea y cigarrillos durante 
los mesea de octubre a diciembre fueron muy importan tea, 
ofendo :su mann- consumo para el último mea„ donde las alzas 
presentaron moderadamente, ya que las nuevas marcas de 
aguardiente y-rey han hecho cambiar el gusto y- preferencia 
de loa cona Alrea, evitando de esta manera alzaa muy 
exagera&mven el licor_ Para el ffle:ti de octubre el gasto en 
el consume para estos productos fue de $28_510, noviembre 
$28_830 y diciembre $27_084, siendo la diferencia entre 
noviembre y diciembre de $454_ Come se puede observar, no 
es mucha la diferencia en relación con loan:fíes anteriores, 
debido a que Jan propagandáa y publicidad acerca dé lo 
perjudicial y nocivo que 5011 loa eigarrilloo, ha 
disminuido ou consumo_ 
Para poder obtener todós loa bienes de conaumo estudiadoa 
en catea grupoa, loa consumidores samorioa de clase 
media han tenido que adquirir un nivel de ingreao auperíor 
a iaaelfraa que a continuación oe describe para cada 
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mes; octubre $269.309, $280.938, con una 
diferencia al mes anterior dé $11-629 y para el mes 
decembrino es dé $286-867, donde su diferencia es 
bastante significativa con respecto a noviembre $5_929; 
con respecto a octubre fue dé $17-558, es decir, casi la 
quinta parte del salario minimo_ 
Finalizando el año de 1994, el incremento del costo 
de la canasta dé bienes dé consumo de la clase media 
fue de 18_82X, acumulación inferior registrada para 
la clase baja, en un 3,7.Z., lo que confirm0 que la 
clase de ingresos bajos es la más afectada cuando se 
presentan alzas en los precios de bienes dé 
consum0, 
términos generales, el costo promedio anual (1994) 
de la ta familiar de bienes de consumo,. para 
la comunidad samaria de estrato medio fue de 
$3_ 038_747_ 
A continuación, la Gráfica Nh_ 5, nos muestra el 
comportamiento de los costos promedio dé la canasta de 
bienes de consumo, para la clase media y baja_ 
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3.1 COMPARACION CUANTI TAT IVA DE LOS PRODUCTOS DE LA 
CANASTA FAM LI AR DE LOS BIENES DE CONSUMO SEGUN 
ESTRATO SOCIAL 
Logradas los resultados obtenidos en el presente trabajo, 
se determinó el volumen promedio en el consumo de los 
diferentes productos de la "canasta-  en cada una de las 
clases sociales en estudio_ 
De acuerdo con el Cuadro 6, se tiene que la población de 
clase baja, consume en promedio 19 lbs_ del grupo de las 
carnes, mensualmente_ Mientras en la clase media el 
volumen adquirido es mayor (43 lbs.. mensuales), igualmente 
se presenta un "ayo"- consumo en el grupo de loa granos (88 
libras mensuales) a diferencia de la clase baja que 
presenta un volumen promedio de .59 lbs_ mensuales.. 
Continuando con el análisis del Cuadro 6, se observó que el 
predominio en cuanto al volumen del CUMSUIDO promedio en 
cada uno de los diferentes subgrupos de productos, es mayor 
para la clase media. 
Los resultados demuestran la veracidad de la ley marginal 
al consume (L Keynes), a mayor nivel de ingreso, mayor 
capacidad de 0011~110 - 
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Hay que establecer que sí bien existe una mínima proporción 
de artículos o productos (banano verde, yuca, queso, pasta 
para seco), que son consumidos en mayores cantidades por 
los hogares de bajos ingresos, éstos en términos 
generales, no alteran la prevalencia de mayor consumo en la 
clase media_ Mientras la población baja consume mayor 
cantidad de yuca, banano verde; la población media lo 
sustituye por plÉitano, papa; manteniendo lo anteriormente 
descrito 
Es importante manifestar que la canasta familiar de 
bienes de consumo para la clase social baja está 
compuesta por 72 productos básicos en el hogar_ Mientras 
para la clase media está integrada por 98 artículos o 
productos. 
3-1-1 Determinación de precios 
La determinación de los precias, en lo que respecta a 
la plaza de mercado publico, supermercados, graneros 
y tiendas, se efectúa de acuerdo con la lista oficial que 
erpide la Alcaldía Disto-ital. Aunque hay que manifestar 
que algunos establecimientos, fundamentalmente los 
supermercados, reajustan a su beneficio estos precios, para 
poder deducir favorablemente sus impuestos_ 
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Para obtener la información acerca de los precios de los 
bienes de consumo que conforman la canasta familiar en el 
Distrito Turistico, Cultural e Histórico de Santa Marta, se 
utilizó el listado de precias emandatio del Dane, ajustados 
a los precios adquiridos en los graneros, plaza del 
mercado, supermercados y tiendas de barrios, a traves de 
encuestas. 
Las encuestas ale realizaron, después de transcurrida la 
primera quincena de cada mes (enero-diciem~). Durante 
este tiempo observamos que la mayoría de los artículos 
sufrieron alzas en sus precios de un mes a otro, algunos 
productos mantenían sus precios estacionales durante dos y 
tres meses, debido posiblemente a la abundancia o a la poca 
demanda por parte del consumidor. 
Hay que anotar que se encontraron diferencias de precios en 
algunos artículos entre las diferentes establecimientos; 
esto es debido a la ubicación y presentación física del 
local, razón por la cual muchas personas acuden a un sitio 
determinado por preferencia, por ejemplo, las personas de 
estrato bajo acuden a la plaza del mercado público, porque 
los productos que allí expenden son relativamente más 
baratos_ Mientras que las personas de estrato medio, 
tienen alternativas de acudir a uno u otro supermercado, 
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por la eamodidad que estos sitios les brindan, y que sus 
- se lo per t 
La unidad de medida utilizada 
en loa numerosos establecían 
la salvedad que algunos prcklue 
ejemplo, el plátano, sardina, 
para determinar los precios 
tos, fue la libra, haciendo 
s se venden por unidad, por 
magel, pan y otros_ En el 
caso del café, se vende por unidad y por 'by-a,- diez 
papeletas equivalen a una libra, En algunos casos se 
utilizó el litro como en el ca._ del aceite y la leche_ 
En el grupo de las frutas se pudo observar que se venden 
por libras, dependiendo del tamaño de la fruta, por 
ejemplo, el tomate de árbol, la guayaba, aunque en algunos 
de éstos, se venden por unidades, como el caso del banano, 
piña y el limón_ 
3_1-2 Articulas de mayor demanda 
De acuerdo con los resultados obten se puede afirmar 
que de los diferentes grupas dé bienes que conforman la 
canasta familiar dé alimentas, en el Distrito de Santa 
Marta, las carnes presentan una mayor demanda, Dentro de 
este grupo, los productos quemas .se consumen son la carné 
dé res, la carne de pollo y-el pescado_ 
CUADRO No. 6 
VOLUMEN PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS DE LA 
CANASTA FAMILIAR DE LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS 
POR LA POBLAC1ON SAMARIA 
:PRODUCTOS 
: 
: CARNES 
: HUEVOS 
: ARROZ 
: FRIJOLES 
: HORTALIZAS 
: TUBERCULOS 
: PLATANO 
UNIDAD 
LB. 
15N. 
LB. 
LB- 
LB- 
LB. 
UN. ; 
INGRESOS 
BAJOS 
19 
12 
50 
9 
15 
25 
19 
; 
, 
, 
' . 
; 
F 
, 
, 
, 
INGRESO: 
MEDIOS: 
43* : 
30* 
75 : 
13 
46* 
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.... : 
28* 
: BANANO VERDE MANO 30* 10 : 
: ACEITE VEGETAL 1T. 8 12 : 
: HARINA DE MAIZ LB. ; 4 : 5 
: PASTA PARA SECO LB. 8* . b 
: SARDINAS UN. 4* 1 : 
: CALDO MAGGI UN- : 20 40* : 
: COLOR y COMINO CAJA : 1 ' . --. : 
: SALSA TOMATE UN- 1 : 2 
: SALSA NEGRA UN. - ; 1 
: MAYONESA x 220 G A1N- _ 1 : 
: MILO h 400 6 UN. - 1 : 
: CHOCOLATE LB. 1 1 
:SAL LB. 4 4 : 
: CAFE MOLIDO LB. 3 4 : 
: CARNES PROCESADAS LB- 1 --, : 
:AVENA UN. . 1 . , 1 : 
: PAN TAJADO UN- : 3 : 10* : 
: LECHE LT. ' 16 . 28* : 
: QUESO LB. : 6 5 : 
: MANTEQUILLA LB. ' . 1 --, 
: AZUCAR LB. ' A'',  y , 24* : 
:PANELA UN. 7 7  : 
: YOGHURT UN. 1 9* : 
: FRUTAS LB..
- 15 : 
: REFRESCOS Ir PASABOCAS: UN- 21 ' . 52* : 
CAL CULOS PROPIOS 
FUENTE: ENCUESTA A LOS HOGARES SAMARIOS, CLASE MEDIA 
BAJA 
* RESALTA LA GRAN DISPERSON EN EL VOLUMEN ADQUIRIDO 
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O» segundo lugar, en lo que a demanda se refiere, le 
correspondió al grupo de 1os,grano,a,. donde losartículos  
mayar adquisiciónel arroz, frijol rojo, lentejas, 
arveja ¿leca, los que menos consumen en este grupo son 
frijol palomi te y garbanzos. 
El grupo de pi duetos que mostró la menor demanda, fue el 
de las frutas, ~Mb tal vez a que constituye una parte 
complementarla en el sustento de la comunidad samaria. 
(Cuadro 8,. 
4 ANALI SI S DEL COMPORTAMIENTO GLOBAL DE LOS 
BIENES DE CONSUMO DE LA CANASTA FAMILIAR 
En este capitulo se muestra la participación de cada uno dé 
los subgrupos de los bienes de consumo de la canasta 
familiar, de acuerdo con la situación socio-económica tde 
las familias seleccionadas. 
La evaluación consiste en analizar la participación de los 
artículos en cada uno de los respectivos subgrupos, para 
establecer qué tan dispersa eerla variación porcentual en 
el gasto de consumo entre la clase social baja yla media 
Tomando como patrón de medida, el promedio aritmético de 
los precios durante los meses de enero a diciembre, se 
obtuvo las desviaciones o variaciones dé un mes a otro, 
como ou participación de acuerdo con la capacidad dé 
ingreso del (nommen:tau-. 
De acuerdo con el Cuadro 7, durante el alio 1994, la 
fluctuación media de consumo para el grupo dé las carnes y 
CUADRO No. 7 
COMPORTA IENTO GLOBAL DEL CONSUMO DE LA CLASE MEDIA Y BAJA 
POR SUBGRUPOS DE ALIMENTOS - 1994 
SUBGRUPO No. 1 CARNES 'Y HUEVOS 
PROMEDIO 
: PRODUCTOS CLASE BAJA 
• 
PROMEDIO 
CLASE MEDIA 
; CARNE DE RES 8,44 11,51 
: POLLO 3,53 5,96 
: PESCADO "7 6,02 
: CARNES FRIAS 0,61 0,93 
: SARDINA 1,99 0,29 
: HUEVOS 0,60 0,87 
; PROMEDIO ARITMETICO 3,21 4,26 
: TOTAL $26.454.83 $64.793.75 
: ECUACION DE TENDENCIA DE BIENES DE CONSUMO POR PRODUCTO SEGUN: 
: SU NIVEL SOCIO-ECONOMICO 
CALCULOS PROPIOS 
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huevas en la ciudad de Santa Harta es de 3,21X, para la 
clase baja y para la clase media de 4,26V, siendo superada 
esta clase con una diferencia de 1,04_5X, lo que implica un 
mayor consumo de la clase media por su mejor nivel 
económico„ 
Hay que destacar que dentro del subgrupo de las carnes, la 
de reo presenta mayor preferencia para el consumo cotidiano 
con un porcentaje de 3,44X, para la clase baja y de 11,51% 
para la clase media, lo que demuestra que tiene mayor 
acogida o demanda, puesto que resulta inássr eoonáwica y 
rinde más. Asi mimo, en su orden le sigue el pescado con 
el 4,12Z para la clase baja y el 6,02% para la clase 
media. Este resultado es superior al promedio aritmético 
de dichas carnes„ Así míralo le sigue el pollo con Una 
tendencia de 3,53Z- para la clase baja y un 5,96Z para la 
clase media, presentando una dispersión de 2, 43:-, llevando 
el 0,64% de dispersión relativa con la de res_ 1.7osio 
se puede apreciar la clase media presenta un porcentaje 
superior al de la clase baja, ya que esta clase varia mucho 
su consumo de acuerdo con su clasificación, como es la 
pechuga y muslos_ Mientras que la clase baja, sus recursos 
económicas no se lo permite teniendo que consumir pollo en 
general_ 
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Dentro dé este subgrupo también se encuentran las carnes 
loenos apetecí s por los consumidores, ya que prácticamente 
2~ para ocasiones especiales, es el caso de la mortadela 
y-el salchichón, que lo utílifzan la clase media srbaJa, con 
mayor frecuencia en el desayuno, presentando el 0,611 y 
respectivar~te del consumo_ 
Los huevos presentan un consumo de 0,60% para la clase baja 
y un 0,871‘ para la clase media En el caso de las 
sardinas, no alcanzan un porcentaje significativo dentro de 
Ja canasta; la clase baja supera (1,7,V) el consumo 
de este artic comparación con la clase media_ Esto 
se debe a que la clase menos favorecida lo utiliza 
mucho para acompañar sus comidas por el pescado, siendo 
este consumo inversamente proporcional al de la clase 
media_ 
El costo del consumo total de las carnes y huevos 
durante el ano de 1994, para la clase baja es dé 
$817_458 y $Y77_525, para la clase media, siendo sus 
diferencias dé $460_067, es decir, $144,92 por encima dé 
la clase baja_ 
La Gráfica 6, ilustra las fluctuaciones dé los productos 
carnes y huevos, durante 1944_ 
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De acuerdo Con el Cuadro 8, el pro -fío de consumo de 
granos en la ciudad de Santa Marta durante el año 1994 es 
de 4 ,611 ps.tra la clase baja y de 6,831- para la clase media, 
tenienoc una dispersión 2,23.V_ 
El arroz presenta una mayor demanda en la clase medía, cori  
porcentaje del 10,14%, muy superior al promedio aritmético, 
donde 311 dispersión con la clase baja es de 3,38_ Hay que 
resaltar que la clase ~día consume más que todo el arroz 
en bolsa, tales como el Carsuuse~„ Galeón, etc_ Mientras 
que la clase baja tiene preferencias por el arroz suelto, 
por su bajo valor económico_ 
El consumo global del frijol durante el año 94, fue de 
2,44Z para la clase baja, mientras que para la clase medía, 
fue de 3,53V, presentando una diferencia de 1,09X, ambos 
porten 
 ajes se encuentran por fuera del promedio 
aritmético,. (Cuadro 8), lo que determina que las dos clases 
analizadas consumen mayor cantidad de arroz en relación con 
el fríjol_ 
Los fríjoles más demandados por el pueblo samario 
fríjol rojo, y garbanzos, para la clase media. Mientras 
que para la otra clase, se consume frijol cabecita negra, 
ypalomito, por 511 bajo precio en el mercado_ 
CUADRO No. 8 
COMPORTAMIENTO GLOBAL DEL CONSUMO DE LA CLASE MEDIA Y BAJA 
POR SUBGRUPOS DE ALIMENTOS - 1994 
: PRODUCTOS 
SUBGRUPO No. 2 GRANOS 
PROMEDIO 
CLASE BAJA 
PROMEDIO 
CLASE MEDIA 
• 
FRIJOL 2,44% 3,53% 
: ARROZ 6,7a% 10,14% 
: PROMEDIO ARITMETICO 4,6 6S3 
: TOTAL $221.400 $325.751 
ECUACION DE TENDENCIA DE BIENES DE CONSUMO POR PRODUCTO SEGUN: 
: SU NIVEL SOCIO-ECONOMICO 
CALCULOS PROPIOS 
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Fuente: Cuadros 4 y 6 
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Una dé las razones para el menor consumo de frijol, lúe su 
alto precio en el mercado como también, se requiere menor 
cantidad en el consumo familiar para la alimentación 
diaria_ Otra fuerte razón del gran porcentaje de 
participación del arroz se debe a que los costelloar consumen 
a gran escala este grano; las encuestas revelaron que se 
c&msume en promedio dos veces por dia- 
r-kwiln el Cuadro 9, el promedio ar co dé consumo por 
hogares en la ciudad de Santa Harta de los productos 
agrícolas, es del 1,38W para la clase baja ydre 1,42W para 
la clase media can una dispersión de 0,04W_ Una dé las 
razones, es debido a que la clase baja no consume lame, 
zanahoria ni remolacha y desde luego, la clase media 
consume mas cantidad por los PCOUr50,5 económicas que 
poLw-:en _ 
También puede captarse que la clase baja consume gran 
cantidad dé banano verde, con un porcentaje de 3,76W, muy 
superior al promedio aritmético, cifra elevada ocupando el 
puesto No_ 1 en todos los porcentajes del subgrupo_ 
Esto explica que fkgr ser de bajos recursos económicos se 
utiliza este alimento en diferentes maneras de preparación 
por su bajo precio en el mercado y que para esta cla c  
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representa el sustituto del plátano verde. Mientras que en 
la clase inedia el ce-Insumo es poco 1,2,5Z, inferior al 
pro~dio o establecido. 
En la clase media las verduras son más relevantes con el 
3,59Z superior a la clase baja, con una dispersión de 
2,16Z_ Los consumidores de este estrato tienen como hábito 
de consumo las ensaladas, tanto en el almuerzo como en la 
comida, por kns alto valor nutritivo en la alimentación, por 
esta razón es extraño ver que un hogar de clase media no 
acompañe su comida con las verduras.. Dentro de las 
verduras más destacadas encontramos el repollo, 
habichuelas, lechuga, ajies, pimentón y otras. 
Para la clase menos favorecida se encuentran los siguientes 
bienes de consumo por debajo del promedie indicado: la 
yuca con el O, 933, el tomate con 0,81Z, la cebolla en rama 
con 0,21Z, papa 1,14Z, cebolla roja 1,12Z. 
En la clase media los que se encontraron por 
debajo del promedio ari tm é ti co 1,42Z fueron los siguientes: 
la papa 1„22Z, yuca con 0,77Z, banano verde 1,25%, cebolla 
en rama 0,21%, el llame O 377,V, la zanahoria 1,23%, 
compaginando con el 00.17SLUDO de papa y la remolacha con 
O, 59X_ (Cuadro 9) - 
CUADRO No. 9 
COMPORTAMIENTO GLOBAL DEL CONSUMO DE LA CLASE MEDIA 
POR SUBGRUPOS DE ALIMENTOS - 1994 
SUBGRUPO No. 3 HORTALIZAS-TUBERCULOS Y PLATANO 
PROMEDIO PROMEDIO 
: PRODUCTOS 
: PAPA 
: YUCA 
: BANANO VERDE 
: TOMATE 
CLASE BAJA 
1,14 
0,93 
; *3,71; 
0,81 
CLASE MEDIA: 
1 22 
0,77 
1,25 
2,45 
: CEBOLLA ROJA 1,12 1,50 
: CEBOLLA EN RAMA 0,21 0,21 
• 
: VERDURAS 1,43 3,59 
: %AME 0,37 
: PLATANO 1,66 2,46 
ZANAHORIA 1,23 
: REMOLACHA 0,59 
: PROMEDIO ARITMETICO 1,38 1,42 
:TOTAL $266.942 $375.857 
CALCULOS PROPIOS 
r15. SWISGRUPO No. 3 er/oltaillzas, tuberouloa y 
platsno) 
COSTOS PROMEDIOS 
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Fuente: Cuadros 4 y 6 
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En la Gráfica 8 ilustra el cc-Importa:miento de los otos 
promedios de las hortalizas, tubérculos y plátanoa. 
Según las estadísticas del Cuadro 10, el promedio de 
consumo de productoo prveesadoLT por hogar para la ciudad de 
Santa Harta en el año de 1994 para la claae baja fue de 
1,0.5Z; este pc-trcentaje se mantiene por debajo de la clase 
media (1_43Z), debido a que dicha clase no utiliza para la 
preparación de su- 745 los artículos como la salsa 
negra, la mayonesa, etc., efectuándoae una dispersión 
relativa 
0~1-v.-ando las cifraa del subgrupo No_ 4, los producto._s 
proce.sa~ que encuentran por encima del promedio 
ari tmético, son los siguientes para la clase baja, el 
aceite con el 4,01,t, ocupando el lugar número 1, en el 
subgrupo, COM una disperskin incrementada de en 
razón de que este bien se utiliza 1.- onstantemente en la 
preparación de los alimentos en Jan tres jornadas; por lo 
general sus compras las hacen al menudeo en las tiendas 
ce nao_ 
En el segundo lugar de esté subgrupo se encuentra el café 
con el 1, 71% y irna disperaión proporcional a su promedio dé 
0,6611_ E1-7te articulo es bastante consumido para las dos 
CUADRO No. 10 
COMPORTAMIENTO GLOBAL DEL CONSUMO DE LA CLASE MEDIA 
Y BAJA POR SUBGRUPOS DE ALIMENTOS 
SUBGRUPO No. 4 PRODUCTOS PROCESADOS 
PROMEDIO 
: PRODUCTOS CLASE BAJA 
PROMEDIO 
CLASE MEDIA 
; ACEITE 4,01 : 6,02 
1 : 
: HARINA : 0,53 1 0,67 
: SPAGUETTI : 0,97 : 0,83 
: CAFE : 1,7: 2,28 
: SAL : 0,21 : 0,21 
: CONDIMENTOS Y CAJA ; 0,20 1 0,40 
: CALDO MAGO] : 0,72 : 1,45 : 
: SALSA TOMATE : 0,50 : 1 ,01 : 
; SALSA NEGRA : : 0,27 : 
: PAN TAJADO 0,84 : 2,14 
: MAYONESA X 220 F. : : 0.50 : 
:  . 
: PROMEDIO ARITMETICO 1.05 1,43 : 
: TOTAL $229.285 $382.870 : 
CALCULOS PROPIOS 
FUENTE: ECUACION DE TENDENCIA DE BIENES DE CONSUMO POR PRODUCTO 
SEGUN SU NIVEL SOCIO-ECONOMICO 
G. , o p 9 er" ru r ,,, Fn 11. Ibihr2•411rW r`t "I Irroductos r"'OrT8231C108fi Lr-• • 
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Fuente: Cuadros 4 y 6 
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clases, sobre todo en las ianas para la preparación del 
café con leche o en cualquierhora del día timo habito.. 
Para la clase media también coinciden en su orden, como en 
la anterior clase, presentando su mayor relevancia para 
este subgrupo el aceite con el t5,02Jvcon una dispersión en 
Ja clase baja de 2,01.Y. Mientras que para el café su 
promedio fue de 2,261G con una diferencia en la clase baja 
de 0,57%. 
El pan tajado ocupa el tercer lugar en es . subgrupo en la 
clase medía representando el 2,14'1, este bien es consumido 
en gran escala, ya que se tiene como alimentado' básica en 
las AM-1131~. Le sigue por último el caldo maggi, con el 
1,45-Wy una dispersión relativa de 0,73W con respecto a la 
clase anteri PD. 
En la Gráfica 9, se observa la dispersión en los costos 
promedio de los productos procesados consumidos por la 
clase media y con clase baja 1 Distrito de San te harta. 
De acuerdo con el Cuadro 11, puede observar 
claramente, que la leche ea el bien más sobresaliente 
dentro del subgrupo, puesto que dicho alimento es básico 
para toda ocasiónyademisríco en vítanhanerale.s; 
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el consumidOr lo ingiere a cualquier edad_ La leche es el 
iinico bien dentro de bienes de consumo que tiene el precio 
de sustentación para todas las ciudades del pais. 
Ek la clase media este articulo representó el 5,45Z, 
mientras que para la clase baja fue de 3,11Z, siendo la 
diferencia de consumo de 2,3411_ 
Dentro del consumo de lácteos sigue en importancia el 
queso, que la clase fue de 2,80Z y para la clase baja fue 
de 2,24%, con una dispersión relativa de 0,562, dentro del 
ssithz_rispo 
Este producto es un hábito casi diario dentro de la canasta 
familiar sobre todo en horas de la »allana, dende es común 
para el desayuno de acuerdo con las tradiciones de consumo 
en la ciudad. 
Los dos productos mencionados anteriormente se encontraron 
por encima del promedio aritmético, por ejemplo: en la 
clase media su dispersión con la del promedio aritmético 
fue de 2,91% (leche) ypara el queso lúe de 0,26111, mientras 
que para la clase baja estuvo en 1,672Z (leche) y en 0,75Y 
el queso_ 
CUADRO No. 11 
COMPORTAMIENTO GLOBAL DEL CONSUMO DE LA CLASE MEDIA 
Y BAJA POR SUBGRUPOS DE ALIMENTOS - 1994 
SUBGRUPO No. 5 LACTEOS 
PROMEDIO PROMEDIO 
PRODUCTOS CLASE BAJA CLASE MEDIA 
MANTEQUILLA O54 1,08 
*QUESO 2,24 2,90 
LECHE 3,11 5,45 
YOGHURT 0,09 0,85 
PROMEDIO ARITMETICO 1 ,49 2,54 
TOTAL $171.249 $245.247 
ECUACION DE TENDENCIA DE BIENES DE CONSUMO POR PRODUCTO SEGUN : 
SU NIVEL SOCIO-ECONOMICO 
CALCULOS PROPIOS 
SuRGR *y 
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Fuente: Cuadros 4 y 6 
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Liks. productos restantes so.n lo.s que e encuentran por 
fuera del promedio,. es el caso de la mantequilla con 
1,(18*- para la con una diferencia en la clase 
baja de 0,54X, OS dec que la clase media consume 
el doble del anterior por 3i gíejor n ve? 
eL---ontiptico. 
El yoghurt ocupa el ú1 ti Tal" dentro de e3te grupo, para 
ambas cla.~_ Eti el caro de la cla3e baja su consumo fue 
significante, con el 0,(1.9X, ztrientras que para la ciaae 
media estu -11 en el 0,85X, siendo su di5per3í6n de 0,76`1, es 
decir, que la clase .íz,edif a C0170111130 más e;_-<te bien, que la 
clase baja_ (Cuadro12) 
I.te acuerdo con el análisis del subgrupo 6, se observó 
Igualdad en el promedio aritmético, pero con diferentes 
valores con respecto a los das tipos de producto. (Cuadro 
12) 
En la clase baja, el cona~ de azúcar durante el ailo 1994, 
con referencia al costo de 1a canasta de bienes de consumo 
fue de 2 0 y para la clase media estuvo en el 2,36X, con 
una diferencia de 0,34X„ lo que permite apreciar el mayor 
consumo en la cla edia dados los gustos en laa bebidas 
de jugoa naturales.. y refrelwtos_ (Gráfica 11). 
CUADRO No. 12 
COMPORTAMIENTO GLOBAL DEL CONSUMO DE LA CLASE MEDIA 
Y BAJA POR SUBGRUPOS DE ALIMENTOS - 1994 
SUBGRUPO No. 15 ENDULZANTES 
PROMEDIO PROMEDIO 
PRODUCTOS CLASE BAJA CLASE MEDIA 
: AZUCAR 2,0' 2,36 
: PANELA : 0,80 0,46 
: PROMEDIO ARITMETICO 1,41 1,41 
: TOTAL $50.1129 $86.028 
: ECUACION DE TENDENCIA DE BIENES DE CONSUMO POR PRODUCTO SEGUN : 
: SU NIVEL SOCIO-ECONOMICO 
CALCULOS PROPIOS 
4 
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Fuente: Cuadroa 4 y 6 
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Mientras que la panela es el mayor ~SUMO en la clase 
,baja, con un porcentaje de 0,80V y en la clase media es de 
0,46Z y su dispersión proporcional es de 0,34Z, lo que 
concluyó que la clase más afectada lo utiliza como 
stn5tituto de las frutas y en cuanto a su diferencia es 
inversamente proporcional al 00.0~0 de azúcar en la ciase 
media. 
En el subgrupo 7, es evidente al ~alar que el promedio 
aritmético (tal-responde al 100.ti- del consumo de frutas por 
porte Ole la clase media con un porcentaje del _Wat; y que 
desde luego no existe ningún grado de dispersión en lo que 
respecta al promedio_ (Cuadro 13 y Gráfica 12)_ 
Al interior de la cla;_-se baja, las frutas, siendo 
fundamental en la nutrición humana, no tienen influencia en 
el costo de la canasta de bienes de consumo, por ser éstas 
un producto de poca demanda en esta comunidad, 3 raíz dé 
los altos costos en su preparación que ella requiere al 
consumirla en jugo,. como son: la leche, azúcar, licuadora, 
etc. Hablando de lo últiffx%, es muy dificil encontrar en 
estos hogares un electrodoméstico dé esta índole, par lo 
que ellos prefieren naturalmente el popular guarapo de agua 
panela_ 
CUADRO No. 13 
COMPORTAMIENTO GLOBAL DEL CONSUMO DE LA CLASE MEDIA 
V BAJA POR SUBGRUPO DE ALIMENTOS - 1994 
SUBGRUPO No. 7 FRUTAS 
PROMEDIO PROMEDIO 
: PRODUCTOS CLASE BAJA CLASE MEDIA 
: . 
: FRUTAS  
: 
: PROMEDIO ARITMETICO 1007. : 
: TOTAL $74.400 
: ECUACION DE TENDENCIA DE BIENES DE CONSUMO POR PRODUCTO SEGUN : 
: SU NIVEL SOCIO-ECONOMICO 
CALCULOS PROPIOS 
1 
GRAFICA 12. SUBGRUPO No. 7 (Prolta--) 
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Fuente: Cuadros 4 y 6 
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La clase media durante el año de 1994, tuvo un consumo de 
frutas por la suma de $71_400, siendo las frutas más 
apetecidas según encuesta realizada a los vendedores dé 
jugos: zapote, níspero, naranja, guayaba, mango y- mora_ 
La clase media acostumbra a consumir las frutas 
preferiblemente en jugos, ~paliándolo en sus comidas. De 
los jugos glenconados, el de naranja es preferido en las 
mañanas y algunas veces gran parte de la población lo 
consumen sin ninguna transformación, como es el caso de la 
patilla, mango verde, naranja, limón, etc. 
No podemos hablar de cuál es la fruta que se consume más 
durante el año, puesto que por ser productos perecederos, 
el consumidor está a la expectativa para ver cuál de ellos 
está a menor precio según la época del año. 
El Cuadro 14 y-la Gráfica 13, representa el porcentaje del 
año 1994, para el consumo de refresco ypasabocas donde se 
acompaña buena parte para las comidas y algunos 
complementos vitamínicos, para el desarrollo del niño. 
Como se puede observaré, promedio aritmético para la clase 
medía es de 1,14Zy para la clase baja es de 0,98A1, con 
una diferencia de 0,16Z, lo que repercute en el 
análisis, debido a que la clase menos favorecida no 
CUADRO No. 14 
COMPORTAMIENTO GLOBAL DEL CONSUMO DE LA CLASE MEDIA 
Y BAJA POR SUBGRUPO DE ALIMENTOS - 1994 
SUBGRUPO No. 8 FRESCOS 
: PROMEDIO 
Y PASABOCAS 
PROMEDIO : 
: PRODUCTOS CLASE BAJA CLASE MEDIA 
: *CHOCOLATE : 0,53 0,79 : 
: . : 
: AVENA : 62 0, - . 072 , : 
: MILO - . : 1,11 : 
: GELATINA - . 0,40 
: GALLETAS . 0,88 : 
: GASEOSAS : 1,80 . 2,98 : 
. : 
: 
: PROMEDIO ARITMETICO 0,98 1,14 
: TOTAL $52405 -  $161.197 
: 
: 
CAL CULOS PROPIOS 
FUENTE: ECUACION DE TENDENCIA DE BIENES DE CONSUMO POR PRODUCTO 
SEGUN SU NIVEL SOCIO-ECONOMICO 
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consume tallo,. gela galleta pcn-que su capacidad 
ca no se los permite, además los padres consideran 
que no son necesarios para la alimentación diaria, ya que 
ellos consideran que existen otros sustitutos como lo 
es la mazamorra de plátano verde o guineo jr lo 
sustituyen por el Nilo, que en la clase medía representa el 
1,11.11_ 
Las gaseosas poseen el porcentaje más alto y sobrepasa el 
promedio dado,. (O, 9) para la clase baja es de 1,490, con 
una dispersión a la de su pi de 0,82Z y con Una 
diferencia a la de la clase inedia de 1,. 18%, es decir que la 
clase favorecida obtuvo un porcentaje anual de 2,98% y lo 
que respecta a la media aritmética de su promedio _fue 
1,14Z_ Estos promedios para ambas clases son lo, Únicos 
que superan el promedio aritmético_ Una de las inertes 
razones es la continua propaganda por televisión y la 
diversidad de sabores que se encuentran en el mercado, 
aunque no es vitaminico es refrescante en cualquier 
.1120~17 
La gelatina representa el menor mr-L-rentaje de consumo para 
la clakse media estipulado en 0,40.1C, verificando la realidad 
de que este bien ea más que todo consumido por los pillos 
por seer algunas vitaminas_ Mientras que la clase baja 
114 
el menor consumo es dado en el chocolate con un porcentaje 
de 0,55%, puesto que en sus hábitos están el café con 
leche_ 
Los ~abocas, o mejor dicho las galletas tienen un 
promedio anual por hogar de 0,8a5- y es que este bien no se 
utiliza con mucha frecuencia, sólo para ocasiones 
especiales, como en _fiesta, paseo o un consumo mínimo 
dentro del hogar como merienda. El segundo lugar en su 
orden porcentual de consumo para la clase baja ea la avena, 
con un 0,62 y para la clase media corresponde al Nilo con 
un promedio porcentual de 1,11.V. 
acuerdo al Cuadro 15, durante el ailo de 1994, la 
fluctuación medía de consumo para el grupo de artículos 
para aseo y limpieza es de 0,54% para la clase baja y de 
1,01% para la clase media, siendo su dispersión entre ella 
de 0,47,z_ 
El bien más representantivo durante el alio, para la clase 
baja es la crema dental con de 1,10% es que la mayoría de 
los productos de este grupo compiten demasiadas marcas, 
viéndose obligado el consumidor a elegir a su gusto, ya 
sea por su calidad, cantidad o precio, pero esta clase más 
que todo, siempre busca la economía_ 
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Para la clase medía el bien más relevante es el desodorante 
con un porcentaje del 2.1 y una dispersión duplicada del 1%, 
es decir, que el indice de consumo por hogar es el doble al 
de la cla..ws? baja_ 
Para la clase baja los productos que se encuentran 
L-x-yr encima del promedio aritmético son los siguientes.-
el desodorante con 1%, jabón barra, 0,661, y como se habla 
mencionado anteriormente el colgate_ Mientras que para la 
siguiente clase se encontró las siguientes variaciones: 
MnSe con el 1,121, papel higiénico 1,23:1, crema dental 
1,66%„labón barra 1,55,V, in,ccticida 1,014:y desde luego el 
desodorante_ d 15) 
De lo anterior, podemos señalar que para la clase baja no 
hacen parte de los bienes necesarios, el rinse„ talco seco, 
Sliotch Evite, ya que su capacidad económica no se los 
permite abiertamente, -iéntk-Ise en la obligación de utilizar 
po.--7 para una limpieza de los platos_ EJ rinse por su 
alto precio lo consumen, utilizándolo raras veces en 
cojines, pero muy remota en sus ocasiones_ 
El jabón barra ocupa el tercer lugar en la 01~ 
medía y es que en esta ciudad pcn- ser de clima cálido, los 
CUAL— No. 15 
COMPORTAMIENTO GLOBAL DEL CONSUMO DE LA CLASE MEDIA 
Y BAJA POR SUBGRUPO DE ALIMENTOS - 1994 
SUBGRUPO No. 9 ASEO Y LIMPIEZA 
: PROMEDIO PROMEDIO 
: PRODUCTOS CLASE BAJA CLASE MEDIA : 
: CHAMPU : 0.49 : 0,98 : 
: RINSE : : 1,12 : 
: DESODORANTE :1 
 : 
: PAPEL HIGIENICO 0,61 : 1,23 
: TOALLAS HIGIENICAS : 0,39 : 0,79 : 
: *CREMA DENTAL 1.10 : 1,88 : 
: TALCO SECO X 140 G : : 0.59  
: JABON TOCADOR : 0,45 : 0,91 
: JABON BARRA : 0,68 1,55 : 
: JABON PLATOS : 0,17 : 0,62 
: 
: BONBRIL X 3 : 0.14 : 0,14 
: SCOTH BRITE : : 0,59 
: 1 : 
: INSECTICIDA :o,5o : 1,01 
: *DETERGENTE : 0,47 : 1 
: PROMEDIO ARITMETICO 0,5 1,01 
: TOTAL $172.038 $327.790 
CALCULOS PROPIOS 
FUENTE: ECUACION DE TENDENCIAS DE BIENES DE CONSUMO POR PRODUCTO 
SEGUN SU NIVEL SOCIO-ECONOMICO 
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consumidores se cambian por lo menos dos veces al día según 
su oficio y su capacidad de ingreso. 
El porcentaje más bajo del CODBUMO para este grupo es el 
bonbril, encontrándose que no existe ningún grado de 
dispersión en ambas clases es de 0,14Y, su razón más 
esencial es que su precio no afecta a la economía de 
bolsillo de ambas láminas. 
Para la clase media el consumo de detergente es el 1%, con 
una dispersión de 0, con la siguiente clase y una 
_fuerte razón de este análisis son las diferentes clases de 
marcas, tal es el caso que la clase baja utiliza el límpido 
41G11? para múltiples usos. 
En la Gráfica 14, se puede observar el comportamiento en 
los costos promedios en cada uno de los doce meses de 1994, 
de los productos de aseo y limpieza _ 
Según el subgrupo No. 10, se puede observar claramente que 
éste ocupa un lugar muy importante dentro de la canasta. 
Para la clase media ocupó el 3, at del promedio aritmético 
y para la cl¿ux-5 baja de 2,94% con una dispersión relativa 
de 0,8al. (Cuadro 1) 
GRAFICA 14. SLIBGRupo rp4 (Aseo y lImpleza) 
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CUADRO No. 16 
COMPORTAMIENTO GLOBAL DEL CONSUMO DE LA CLASE MEDIA Y 
BAJA POR SUBGRUPOS DE ALIMENTOS - 1994 
SUBGRUPO No. 10 LICORES Y CIGARRILLOS 
PROMEDIO 
:PRODUCTOS CLASE BAJA 
PROMEDIO 
CLASE MEDIA 
: *LICORES : 2,19 : 2,92 
: CERVEZA : 3,04 6,08 
: CIGARRILLOS 3,60 : 2,40 
: PROMEDIO ARITMETICO 2,94 3,8 
: TOTAL $137.689 $281.182 
• 
:ECUACION DE TENDENCIA DE BIENES DE CONSUMO POR PRODUCTO SEGUN : 
:SU NIVEL SOCIO-ECONOMICO 
CALCULOS PROPIOS 
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El mayor porcentaje para la clase media son las cervezas 
con Un 6_08Y y con una dispersión de la clase baja dé 
Z es decir que la primera clase consume el doble de la 
segunda aproximadamenteyes que esta bebida es acogedora 
para los consumidores por ser refrescantes respecto al 
clima en el cual se vive. La mayoría del pueblo samario 
0017st~ gran cantidad de cerveza, sobre todo los días 
viernes, sábado, domingos y feriados, por no tener esta 
ciudad otrossitíos dé recreación, la alternativa es beber, 
y es que el samario siempre se ha caracterizado por ser 
alegre y folclórico_ 
Para la clase baja el porcentaje más alto lo reflejan los 
cigarrillos con un 3,6Z con una diferencia de 1,2Z de la 
clase media. Según exportos en la afirman que el 
índice de consumo ha bajao en gran porcentaje por el daño 
que este ocasiona, sin embargo, la clase baja no ha tomado 
conciencia, corriendo el riesgo dé sufrir cáncer u otra 
enfermedad pulmonar_ 
El licor alcanza el 2, 92 para la cl~ medía, mientras que 
para clase baja es de 2,1511, siendo su dispersión de 0,73Z_ 
Estas cifras 0011 altas con respecto a otros bienes 
anteriores_ 
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El comportamiento de los costos promedio de los productos 
licores y cigarrillos, es Ilustrado en la Gráfica 1.5. 
Para calcular la variación del Indice de Precios de los 
Alimentos por subgrupos en Santa Harta, se tomo el último 
mes del año 1994, en donde se suma la participación 
porcentual ponderada por subgrupo y se multiplica por 100, 
luego se divide entre el indice respectivo (diciembre). El 
resultado señalado de la operación contribuye con la 
linflaciÓn anual 
También se puede estimar la participación mensual, 
bimensual, trimestral, etc.„ de un articulo 1, multiplicado 
por 100 tomando como base la inflación acumulada de los 
alimentos de la ciudad J. 
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CUADRO No. 17 
VARIACION DEL ]PC DE LOS ALIMENTOS 
POR SUBGRUPOS (DICIEMBRE 1994) 
1994 
DICIEMBRE 1993 = 100 
SUB- 
GRUPOS SANTA MAR 
: CARNES Y HUEVOS 43,91 
: GRANOS 5,83 
: HORTALIZAS, TUBERCULOS: 13,84 
: Y PLATANO 
: PROD. PROCESADOS 15,51 
• 
: LACTEOS 13,37 
: ENDULZANTES 1,055 
: FRUTAS 0,96 
: BEBIDAS Y PASABOCAS = 
I• 
TA 
CALCULOS PROPIOS 
ANALISIS COMPARATIVO DEL INDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR DE LOS ALIMENTOS, SANTA MARTA-
BARRANQUILLA, 1994 
Para establecer comparaciones sobre el entre ciudades 
se debe tener en cuenta las condiciones socio-económicas; 
los habitas de consumo de cada ciudad, cantidades 
consumidas, precios, las cuales deben permanecer constante, 
a excepción del precio que es la única variable que 
presenta fluctuación_ 
Barranquilla por ser una ciudad industrial está 
ubicada entre las principales del país, cuenta con una 
gama de garantías que obligan al productor e 
intermediarios a no especular los precios de la canasta 
de alimentas, sumado a esto, encuentra el control 
que existe por parte de las autoridades locales, 
Granabastos que es el máximo distribuidor de alimentas es 
el encargado dé tomar la bandera en alto para evitar la 
especulación_ 
125 
Santa Marta desarrolla su economía con base en el turi~y, 
su nivel de desarrollo Industrial con relación a 
Barranquilla es inferior, presentándose niveles de 
- n:rios también superiores, en particular, en los ~duetos 
~dos- 
El precio dé la mayoría dé los alimentos e influidos 
por parte de los intermediarios,. precísacien te provienen de 
Barranquilla y parte del interior del país, ya que los 
productos del Distrito no alcanzan a cubrir la demanda de 
los hogares samarios_ 
994, el ink alin,entos en Santa 
Harta, fue de 329,97.4- y el de Barranquilla 320,484, con una 
dispersión de 9,49Z y una variación entre las dos ciudades 
de 2,9b,-y, e3 decir, que en Barranquilla el costo de los 
alimentos fue más bajo, puesto que desde allí son 
trasladados al Distrito Turiatico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta_ 
.t..n el Cuadro 18 y la Gráfica 16, se puede observar 
claramente que Santa Marta superó el indice de Barranquilla 
en todos 105 meses y ;Aso razones son claras, ya que la 
variación de precios es inlir voluble, puesto que el vendedor 
está a la expectativa del juego libre de la oferta y la 
CUADRO No. 18 
: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LOS 
ALIMENTOS SANTA MARTA-BARRANQUILLA 
1994 
DICIEMBRE 1993 = 100 
.  
: MESES : SANTA 
: ENERO : 379,97 
: FEBRERO 1 334,47 
: MARZO : 346,16 
: MARTA  
: BARRANQUILLA 
1 320,48 
: 33176  
: 342,2 
: 
. 
. 
: 
: ABRIL : 354,7 351,6 : 
: MAYO : 360,45 355,74 : 
: JUNIO - 365,46 357,06 : 
; JULIO : 367,88 359,95 
: AGOSTO 373,75 - 363,05 : 
: SEPTIEMBRE - 377,98 . 364,86 
: OCTUBRE 383,12 . 368,86 : 
: NOVIEMBRE 388,35 . 371,14 : 
: DICIEMBRE : 393,48 - 378,95 : 
CALCULOS PROPIOS, DANE 
" co. 
" r I t..," . si stsk tr-lecEda del SoryaurnIdoF, en 
?jm.ertc  
COSTOS PRO 
O* .34 
kmaiS 
1LLA 
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demanda, en a:Inda los meses que Bilálr SO dispararon fueron 
enero-marzo y diciembre_ 
La variación del indice de precios en Santa Marta durante 
el primer trimestre fue de 8,61X, con una contribución a la 
inflación nacional de 38%, mientras que en Barranquilla fue 
de 46,74Z, lo anterior se presenta como reflejo del 100% 
del lacional al consumidor.. 1_ 19) 
El acumulado para el primer trimestre fue de 10,95% para 
Barranquilla y para Santa Marta de 8,85%, con una 
dispersión relativa de 2,1% entre las dos ciudades 
v•ecinas_ Sí!) embargo, 
 puede ver claro que durante el 
primer trimestre, Barranquilla dentro de sus variaciones 
mensuales fue superior a Santa Marta y dentro de las 
variaciones acumuladas, estuvo por encima hasta el mes dé 
agvsto_ Lo anterior, ..wg debe -a que al comenzar el año, 
Barranquilla fue superior dentro de la variación mensual 
con una diferencia de 1,51% que afectó el acumulado hasta 
el izr.k-?s indícado. (Cuadro 20) 
Otra razón importante que ayuda a que el índice se dispare 
fuertemente en Santa Marta a fin de año, fue la llegada de 
turistas nacionales e internacionales, ubicando el costo de 
los alimentos por encima de las ciudades DO turísticas_ 
CUADRO No. 19 
VARIACION MENSUAL DEL INDICE DE PRECIOS 
AL CONSUMIDOR PARA EL GRUPO DE LOS 
ALIMENTOS DURANTE 1994 
DICIEMBRE 1993 = 100 
: MESES : SANTA :BARRANQUILLA 
: MARTA : 
: ENERO 3,76 : 4,56 
: FEBRERO . 1,36 : 2,97 
: MARZO 3,49 3,13 
: ABRIL . 2,46 : 2,76 
: 1 : 
: MAYO 1,62 : 1,17 
: JUNIO 1,38  
: JULIO . 0,66 0,80 
. : AGOSTO 1,59 : 0,87 
: SEPTIEMBRE 1,13 0,49  
: . : 
: OCTUBRE -1-.....4= , : 1,08 
: NOVIEMBRE 1,36 : 0,62 
: DICIEMBRE - . 1,32 : 2,1 
CALCULOS PROPIOS 
FUENTE: ENCUESTAS 4 LOS HOGARES SAMARIOS, CLASE 
MEDIA Y BAJA, DANE 
A 1.1 
o  
E F' O N 
GRAF1CA 17. Varlactón rnenaual 
allmerdoe 
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Fuente: Cuadro 
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Ambas ciudade, coinciden en que dur nte
—el tercer trimestre 
del año 1994, se presentan las variaciones mensuales más 
bajas Santa  Marta por su parte la variación trimestral 
es de 3,3BY y Harranquilla es de 2,16% con una diferencia 
de 1,2211„ hecho que ayuda a desacelerar el índice 
inflacionario_ ("Cuadro 19) 
Hasta el mes de septiembre  acumulado fue de 18,85% para 
Santa Marta y de 18,35% para Barranquilla, (Cuadro 20). 
Durante e~ peri odó DO Sólo se hizo dificil esperar que 
las siembras reaccionaran satisfactoriamente sino 
también, disminuyera la violencia e inseguridad en el 
Estos _fenómenos constituyen hoy dia, la más grande barrera 
que se le está interponIendo al desarrollo SrL') fll co de la 
region en estudio_ 
El Indice de precios de los alimentos en el mes dé 
diciembre para Santa Marta fue de 393,46%, mientras que el 
de Barranquilla fue de 378_ 95*., con una variación entre las 
dos ciudades de 3,83t es decir, el costo de los alimentos 
en Santa Marta, fueron superiores con respecto al 
Porcentaje anterior. Téngase en cuenta que el acumulado 
durante todo el ario fue de 23,734- para Santa Marta y dé 
131 
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22,912- para Barranquilla,. (Cuadro con una dispersión 
de O, 82L 
Para la capital del Atlántico se presentaron variaciones 
mensuales negativas en algunos meses, tal es la situación 
que en el mes de agosto para la clase media, la baja en los 
alimentos fue dé 0,30. Mientras que en la clase baja su 
incremento fue dé 0,3M por su parte en la clase baja de 
Barranquilla su variación en los precios dé los alimentos 
correspondió a junio, con una variación dé -0,1áZ y en la 
el~ media una su incremento fue de 0,88L 
La variación mensual más baja durante el año de 1994, para 
Santa Marta se presentó en el mes dé julio con el 0,65Z-,--
par otra parte, para Barranquilla fue de 0,36Y del mes dé 
junio_ 
ES importante resaltar que la mayor variación mensual para 
ambas ciudades se presentó en el primer trimetre del año 
estudiado. 
COSTOS PROMEDIOS 
26 -1 
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Fuente: Cuadro 20 
CUADRO Ne. 20 
: VARIACION ACUMULADA DEL INDICE DE PRECIOS 
: AL CONSUMIDOR PARA EL GRUPO DE LOS : 
: ALIMENTOS DURANTE 1994 : 
: DICIEMBRE 1993 = 100 : 
MESES SANTA :BARRANQUILLA : 
MARTA : 
: ENERO 
: FEBRERO 
: 
: 
3,76 
5,58 
- 
: 
4,56 
5,05 : 
: MARZO : 8,85 10,95 : 
: ABRIL : 11,54 : 14,02 : 
: MAYO : 13,35 1 15,37 : 
: JUNIO 14,92 1 25,82 : 
: JULIO : 15,68 : 16,73 : 
: t . 
: AGOSTO  : 17,53 : 17,77 
: SEPTIEMBRE : 18,86 : 18,35 : 
: OCTUBRE : 20,47 : 19,65 
: NOVIEMBRE : .c..,:, : 20,38 
: DICIEMBRE : 23,73 : 22,91 
CAL CULOS PROPIOS 
FUENTE: ENCUESTAS BE LOS HOGARES SAMARIOS, CLASE 
MEDIA Y BAJA DANE 
CONCLUS1ON 
Después dé llevar a cabo nuestra investigación logramos 
obtener las siguientes conclusiones: 
-De acuerdo con los análisis dé las fluctuaciones del 
Indice dé Precios al Consumidor en el grupo dé los 
alimentos, durante el alio 1994, las mayores variaciones se 
presentaron en el primer trimestre, ratificando la 
hipótesis que este es el período más caro para la población 
samaria_ De igual forma, se pudo confirmar que el tercer 
trimestre favoreció a la clase consumidora al presentar las 
variaciones más bajas del arlo- 
-Los productos que más incidieron en la inflación son los 
del subsector Agropecuario; destacándose el subgrupo dé 
las carnes y productos procesados_ 
El costo promedio mensual dé la canasta dé bienes dé 
consumo para la población samaria dé ingresos medios se 
situé en $253_229, cifra ésta que superó en $115.869 al 
costo de la canasta para los hogares de ingresos bajos. 
Estos resultados dan respuesta al interrogante planteado en 
la formulación del problema, es decir, que a mayor nivel de 
ingreso, mayor capacidad de consumo. 
-Otra de las características del consumidor son las 
preferencias por los productos que les proporcionan mayor 
margen de utilidad, esto lo demuestra la gran demanda por 
el subgrupo de las carnes, con una participación del 43.91% 
dentro del grupo de los alimentos_ 
-El comportamiento del Indice de Precios al COILSIDDidar 
rpc), en los alimentos; presentó en este trabajo, 
diferencias sustanciales entre la ciudad de Santa Harta y 
Barranquilla. En efecto, el índice de Santa Harta fué más 
disperso, aunque se esperaba que se presentara una mayor 
diferencia, los resultados demuestran la veracidad de 
nuestra hipótesis, es decir, el costo de vida promovido por 
el grupo de los alimentos es superior para la población 
samaria. 
-En cuanto a las Importaciones masivas de bienes de 
consumo, han favorecido en el incremento de la oferta de 
bienes de consumo, lo cual promueve una mayor competencia, 
llevando al descenso los precios de los productos, 
_favoreciendo a la población conaumidora, pero al mismo 
tiempo no ea rentable para loa productorea_ 
-Lao mayo.~ alzao en los comportamientos de los precios, 
se presentaron en el primer trimestre del año 1994, para la 
ciudad de Santa ~eta, al igual que Barranquilla.. 
RECOMENDACIONES 
La Adbinistración Distrital de Santa Marta, debe promover 
este tipo de investigación para conocer el comportamiento 
mensual de los precios de los bienes que conforman la 
canasta familiar y dé esta manera ejercer el control 
inflacionario o la gran especulación reinante que afecta a 
a comunidad samaria_ 
-Incentivar a los estudiantes a continuar desarrollando 
estudios sobre el tema, con base en este trabajo_ 
-El Gobierno fUstrítal debe proyectar obras dé 
infraestructura y crear mecanismos que contrarresten la 
gran multitud dé interwedíaríos  
-Crear una entidad encargada de dar a conocer los precios 
al consumidor_ 
-Se espera que esta Investigación no sea relegada al 
el vide, ~por el contrario, sirva dé pionera a futuras 
ínveutigat-ríoneo relacionadas con el tema; como es el de 
deuarrollar el eutudio para otros grupos de la canasta 
_familiar en la ciudad. 
1`% 
ANEXO 1 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ECONOMIA AGRICOLA 
JIWTAS DE _INGRESOS Y GASTIV; PARA LOS HOGAIW 
DE CLASF MEDIA Y RAJA PE LA C1/Di4D DE SANTA MARTA 
11-Mpart8mer c Municipio  
Barrio  
2. Vivienda 
La vivienda ocupada por este hogar 0491: 
Propia Financiada Arrendada Cánon  
3.. Cuánto paga por las siguientes servicios públicos: 
Energía eléctrica 
Agua, alcantarillado  
Teléfono 
Gas natural 
4_ Cuánto gasta el bogar en alimentas: 
Diario Semanal Mensual  
Cuál es el total de gastos mensuales de este hogar? 
(Incluyendo servicios, alimentos, salud y transporte) 
5, ~tro de esta lista de productos, cuáles consume? 
Arroz  Qué cantidad  
Aceite  Qué cantidad  
Frijol  Qué cantidad  
Lenteja  Qué cantidad  
Sal  Qué cantidad  
Arbejas  Qué cantidad  
Azúcar  Qué cantidad  
Panela  Qué cantidad  
Nescaié  Qué cantidad  
Avena Qué cantidad  
hilo  Qué cantidad__  
Caldo Maggi  Qué cantidad 
Espaguettl  Qué cantidad  
Salsa tanate  Qué cantidad  
Mayonesa  Qué cantidad  
Salsa negra  Qué cantidad  
Condimentas  Qué cantidad  
Huevos  Qué cantidad  
Queso  Qué cantidad  
Galletas  Qué cantidad 
 
P. Higiénico  Qué cantidad  
T. Higiénicas  Qué cantidad  
Gelatina 
 Qué cantidad  
Inoecticida 
 Qué cantidad 
 
Desinfectante  Qué cantidad  
Jabón tocador 
 Qué cantidad  
Jabón barra 
 Qué cantidad 
 
Escoba 
 Qué cantidad 
 
Trapero  Qué cantidad  
Detergente 
 Que cantidad  
Seoth Brite 
Pollo  Qué cantidad 
 
Pechuga  Qué cantidad  
Húolo 
 Qué cantidad  
Mortadela 
 Qué cantidad 
 
CaPHCO  Qué cantidad  
Harina__  Qué cantidad  
Fan  Qué cantidad  
Leche 
 talé cantidad  
Mantequilla  Qué cantidad  
Yoghurt 
 até cantidad  
ChamPu  Qué cantidad  
Rinoe  Qué cantidad  
~odorante  Qué cantidad  
Qué cantidad  
Talco seco 
 Qué cantidad  
Crema dental 
 Qué cantidad  
Jabón platos 
 Qué cantidad  
Cebolla roja 
 Qué cantidad 
 
Cebolla en ruma 
 Qué cantidad 
 
Tomate 
 Qué cantidad 
 
Zanahoria 
 Qué cantidad 
 
Remolacha 
 Qué cantidad 
 
Papa 
 Qué cantidad  
Yuca, ñame  Qué cantidad 
 
Plátano 
 Qué cantidad  
Banano 
 Qué cantidad  
Frutas 
 Qué cantidad 
 
Go' ~osas 
 Qué cantidad 
 
Licores 
 Qué cantidad  
Cervezas 
 Qué cantidad 
 
Cigarrillos 
 Qué cantidad  
Otros  Qué cantidad  
6_ Salud 
Cuál es su gasto mensual ocasional en aerví cina médicos 
7_ Educación 
Cuántas personas de este hogar asisten a un centro 
educativo? 
Cuánto paga mensual o anualmente par concepto de 
educación? $  
8. Transporte 
Cual es el gasto diario en transporte de este hogar. 
51- Fuerza de trabajo 
Cuántas personas laboran en este hogar  
Cuánto ganan cada una de ellas  
A qué se dedica el Jefe del Hogar?  
Cuánto recibe de salario? $  
ANEXO 2 
ESQUEMA PARA LA RECOLECCION DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES 
DE CONSUMO DE LA CANASTA FAMILIAR EN SANTA MARTA 
ENERO 
CLASE BAJA 
- DICIEMBRE 1994 
ARTICULOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO PROM. VALOR TOTAL 
Ar.PITP LT PI $1,005 $8,040 
ARROZ LB 50 $271 $13550 
FRIJOL LB 9 $545 $4,905 
HARINA LB 4 $270 $1080 
AVENA tzl 1 $922 $922 
SPAGUETTI LB 7 $279 $1,953 
CHOCOLATE LB 1 $795 $795 
CAFE LB 3 $1,146 $3,438 
SAL LB 4 $108 $432 
AZUCAR LB 12 $249 $2,988 
PANELA UN 7 $169 $1,183 
CONDIMENTO: AJO UN 1 $408 $409 
CALDO MAGGI UN 20 $73 $1,460 
SALSA TOMATE LB 1 $1,020 $1,020 
PAN TAJADO UN 3 $429 $1,287 
PESCADO LB 4 $1,524 $6,096 
CARNES LB 9 $1,386 $12,474 
POLLO LB 6 $869 $5,214 
SARDINA UN 4 $738 $2,952 
SALCHICHA UN 1 $9Q7  $902 
PAPA LB 13 $177 $2,301 
YUCA LB 12 $156 $1,872 
PLAT ANO UN 19 $176 $3,344 
BANANO VERDE UN 30 $251 $7,530 
TOMATE LB A. $273 $1,638 
CEBOLLA ROJA LB A $377 $2,262 
HUEVOS LB 12 $74 $888 
MANTEQUILLA LB 1 $1,088 $1,088 
QUESO IP 6 $1,125 $6,750 
LECHE 1 T 16 $390 $6,240 
YOGHURT UN 1 $190 $190 
GASEOSA UN .70 $133 $2,660 
CERVEZA UN 30 $203 $6,090 
LICORES UN 3 *2,924 $8772 
VERDURAS iq 2 $1,438 $2,876 
CIGARRILLOxPAQUETE UN 15 $481 $7,215 
CHAMPU UN 1 $1,970 $1,970 
DESODORANTE UN 1 $2,004 $2,004 
PAPEL HIGIENICO UN 4 $310 $1,240 
TOALLAS HIGIENICAS UN 1 $794 $794 
ANEXO 2 
CLASE BAJA 
ARTICULOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO PROM. VALOR TOTAL 
CREMA DENTAL ON 2 $1,111 $2,222 
JABON TOCADOR UN 2 $457 $914 
JARON BARRA NN 2 $223 $446 
JABON PLATOS UN 2 $174 $348 
BONBRILx3 UN 3 $98 $294 
INSECTICIDA UN 1 $1,017 $1,017 
DETERGENTE UN .7 $1,010 $2,0.70 
*LIMPIDO JGB UN 4 $236 $944 
TOTAL $147,633 
ESTA METODOLOGIA SE APLICO A CADA UNO DE LOS DOCE MESES DEL 
ANO 1994, DONDE LA UNICA VARIABLE OUE PRESENTA VARIACION ES 
EL PRECIO. 
ANEXO 3 
ESQUEMA PARA LA RECOLECC ION DE LOS PRECIOS DE 
DE CONSUMO DE LA CANASTA FAMILIAR EN SANTA 
CLASE MEDIA 
ENERO - DICIEMBRE 1994 
BIENES 
MARTA 
ARTICULOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO PROM. VALOR TOTAL 
ACEITE 1T 12 $1,005 $12,060 
ARROZ LB 75 $271 $20,325 
FRIJOL LB 13 $545 $7,085 
HARINA LB 5 $270 $1,350 
AVENAx400 G UN 2 $922 $1,844 
SPAGUETTI LB 8 $279 $1,674 
CHOCOLATE UN -y ._ $795 $1,590 
CAFEx500 G LB 4 $1,146 $4,584 
SAL LB 4 $108 $432 
AZUCAR LB 24 $249 $5,976 
PANELA UN 7 $169 $1,183 
CONDIMENTOx AJO UN 2 $408 $816 
CALDO MAGGI UN 40 $73 $2,920 
SALSA TOMATEx4006 UN 2 $1,020 $2,040 
SALSA NEGRA UN 1 $554 $554 
MAYONESAx220 G UN 1 $1,008 $1,008 
MIL0x400 G UN 1 $2,241 $2,241 
PAN TAJADO UN 10 $429 $4,290 
PESCADO LB 10 $1,524 $15,240 
CARNES LB 21 $1,386 $29,106 
PECHUGA LB 6 $1,497 $8,922 
MUSLO LB 6 $1,029 $6,174 
MORTADELA LB 2 $1,185 $2,370 
SARDINA UN 1 $738 $738 
PAPA LB 14 $177 $2,478 
YUCA LB 10 $156 $1560 
NAME LB 3 $248 $744 
PLATANO UN 28 $176 $4,928 
BANANO VERDE UN 10 $251 $2,510 
FRUTAS LB 15 $413 $6,195 
ZANAHORIA LB 10 $247 $2,470 
REMOLACHA LB 4 $298 $1,192 
TOMATE LB 6 $273 $1,638 
CEBOLLA ROJA LB 6 $377 $2,262 
CEBOLLA EN RAMA LB 1 $421 $421 
HUEVOS LB 30 $74 $2,220 
MANTEQUILLA LB 2 $1,088 $2,176 
QUESO LB 5 $1,125 $5,625 
LECHE LT 28 $390 $10,920 
YOGHURT UN 9 $190 $1,710 
VERDURA LB 5 $1,438 $7,190 
GELATINAX--# G UN 3 $273 $819 
GALLETAS IN 4 $442 $1,768 
RINZE UN 1  $2,248 $2,248 
ANEXO 
CLASE MEDIA 
ARTICULOS UNIDAD C MTIDAD PRECIO PROM. VALOR TOTAL 
GASEOSAS UN 45 $133 $5,985 
CERVEZAS GIN 60 $203 $12,180 
LICORES UN $2,924 $5,848 
CIGARRILLOxP OUETE UN 10 $481 $4,810 
CHAMPU UN $1,970 $1,970 
DESODORANTE UN $2,004 $4,008 
PAPEL HIGIENICO UN $310 $2,480 
TOALLAS HIGIENICAS UN 1,794 $1,588 
CREMA DENTAL (MED) UN $1,111 $3,333 
TALCO SECOX140 G UN 1 $1,188 $1,188 
JABON TOCADOR UN 4 $457 $1,828 
JABON BARRA UN 14 $223 $3,122 
JABON PLATOS /IN $174 $348 
BONBRIL:513 UN $98 $294 
SCOTH BRITE UN $596 $1,192 
INSECTICIDA UN $1,017 $1,017 
DETERGENTE UN $1,010 $2,020 
TOTAL 3252,860 
ESTA METODOLOGIA SE APLICO A CADA UNO DE LOS DOCE MESES DEL 
ANO 1994, DONDE LA UNICA VARIABLE QUE PRESENTA VARIACION ES 
EL PRECIO. 
ANEXO No. 4 
CANASTA FAMILIAR DE LOS ALIMENTOS, CONSUMIDA POR 
LAS CIUDADES DE SANTA MARTA Y BARRANQUILLA. 
Grupo, subgrupos y artículos 
1. Alimentos 
1,1 Carnes y huevos 
1_ Carne de res y hueso 
2_ Carnes de res sin hueso 
Hígado 
Carne de cerdo 
Carnes embutidas 
8. Pescado 
7- Pollo 
8, Huevos 
1,2 Granos 
1_ Arroz dé seco 
Fécula de maíz 
Harina ~cocida dé maíz 
Frijoles 
1_3 Hortalizas-Tubérculos y-pdátano 
1. Tomate 
2_ Cebolla cabezona 
3. Cebolla en rama 
Grupo, subgx-uposy artículos 
4_ Zanahoria 
5.. Resnolacha 
6_ Repollo 
7_ Lechuga 
8- Revuelto verde Onacitos) 
9_ Ahuyama 
10_ Plátano verde 
11_ Yuca 
12_ Ñame 
13_ Banano verde 
1,4 Endulzan tes 
1_ Azúcar 
2._ Panela 
produr 
 prados 
1_ Aceite vegetal 
2_ Pasta para seco 
3_ Caldo maggi 
Sopa de vegetales 
Color y comino 
6.. Sa' lsa de tomate 
7. Salsa negra 
8_ Mayonesa 
9_ Sal 
Grupo, subgrupos y artículos 
10_ Café molido 
11.. Pan 
1.6 Frutas frescas 
1_ Banano 
2. Guayaba 
3.. Naranja 
4- Limones 
C-urubas 
Tomate de árbol 
7_ Mora 
8- Mangos 
9. Piña 
10_ Cocos 
11- Zapatos 
12, Patillas 
13_ Melón 
1.7 Productos lácteos 
1.. Leche pasteurizada 
Leche en polvo para lactantes 
Yoghurt y kumis 
Queso 
5_ Mantequilla 
Subgrupos y a.rtieulos 
1_8 Refrescos y patri:abocas 
1.. 11110 
2. ax-x-rolate 
3- Avena 
4.. Bocadillo 
5_ Galletas (paquetar.,as.) 
6_ Juges naturales 
7, Gaseosas 
ANEXO No. 5 CUADRO RESUMEN 1A) 
INDICE, VARIACION Y ACUMULADO MENSUAL PARA EL GRUPO DE ALIMENTOS EN SANTA MARTA 
PARA LA CIARE MEDIA Y BAJA - 1994 
, CLASE MEMA CLASE BAJA 
' TOTAL VAPIACION TOTAL VARIACION TOTAL VARIACION : 
: 
:MESES INDICE MES ArliMillADn INDICE MES ACUMULADO TOTAL MES ACUMULADO: 
:ENERO 334,35 3. 3,66 : 325,6 3,87 3,87 329,97 3,71, 7.3.74 
: E E BRE Ro 737,57: 0,96 4,65 331,37 1,77 5,71 334,47 1,36 5,18 
:MAR2n 349,88 3,64 8,47 : 342,44 3,34 9,24 346,16 3,49 8,R5 
, 
:ABRIL 361,6 3,34 12,11 ' , 347,81 1,56 10,96 354,7 2.46 11,54 
:MAYO 366,73 1,41 13,7 354,18 1,83 12,99 360,45 1,62 13,35 
:JUM15 374,55 2,13 16,12 356.37 0,61 13,69 365,46 1,38 14,92 
:JUL1O 378,21 0,97 17,25 7.57,55 0,33 14,06 367,88 0,66 15,68 
.:AGOSTO 3E11,51 0,87 18,28 366,19 2,41 16,E2 373,75 1,59 17,,53 ' , 
, 
;SEPTIEMBRE 399,67 2,13 20,81 366,29 0,02 14,85 377,98 1,13 19,86 . 
, 
:OCTUBRE 393,73 1,04 22,07 
. 372,51 1,69 18,84 383,12 1,35 20,47 ' 
4.  : , 
:NOVIEMBRE 399,53 1,47 23,86 377,18 1,25 20,33 388,35 1,36 22,12 
. 
:DICIEMBRE 407,2 0,64 24,69 384,76 2 22,75 393,48 1,32 27 7' 
CALCULOS PROPIOS 
LAS VARIACIONES PORCENTUALES DEL MES ESTAN DADAS CON RESPECTO AL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR, 
ACUMULADOS CON RESPECTO A DICIEMBRE DE 1993 
1 
ANEXO No. 6 CUADRO RESUMEN (ID 
INDICE, VARIACION Y ACUMULADO MENSUAL PARA EL GRUPO DE ALIMENTOS EN BARRANQUILLA 
PARA LA CLASE MEDIA Y BAJA - 1994 
CLASE MEDIA CLASE BAJA 
TOTAL VARIACION TOTAL VARIACION TOTAL VARIACION 
:MESES INDICE MES ACUMULADO INDICE MES ACUMULADO TOTAL MES ACUMULADO: 
• 
:ENERO 327,79 4,09 4,09 317,17 5,04 5,04 320,48 4,56 4,56 
;FEBRERO 337,71 3,02 7,24 325,81 2,73 7,92 331,76 2,87 5,05 
• 
:MARZO 349,00 3,34 10,82 335,41 2,93 11,08 342,2 3,13 10,95 
:ABRIL 355,09 1,74 • 12,76 348,12 3,78 15,29 351,6 2,76 14,02 
:MAYO 357,53 0,68 Y 13,53 • 353,95 1,67 17,22 355,74 1,17 15,37 
• 
:JUNIO 360,71 0,88 14,59 353,41 -0,15 17,05 357,06 0,36 15,82 
;JULIO 363,15 0,67 15,32 356,75 0,94 18,15 359,95 0,8 16,73 
:AGOSTO 362,06 -0,30 14,97 364,05 2,04 20,57 3675,05 0,87 17,77 
:SEPTIEMBRE 363,73 0,46 15,50 365,99 0,57; 21,21 364,86 0,49 18,35 
:OCTUBRE 367,28 0,97 16,63 370,42 1,20 22,68 368,85 1,08 19,65 
;NOVIEMBRE 371,79 1,22 18,06 370,50 0,02 22,71 371,14 0,62 20,38 
;DICIEMBRE 380,12 2,24 20,71 377,78 1,96 25,11 378,95 2,1 22,91 
FUENTE: DAME 
